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Выпускная квалификационная работа по теме «Обоснование платежей за 
электроэнергию предприятиями (на примере ПАО «Красноярскэнергосбыт»)» состоит из 
введения, трех разделов, заключения, списка использованной литературы, и приложений. 
Исследование выполнено на 67 страницах основного текста, содержит 18 рисунков, 16 
таблиц и 3 приложения. Список использованных источников включает 31 наименование. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПЛАТЕЖИ, ТАРИФЫ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ЦЕНОВЫЕ КАТЕГОРИИ, 
Объект исследования- ПАО «Красноярскэнергосбыт». 
Вопросы ценовой тактики весьма актуальны в настоящее время, так как в тяжелых 
условиях хозяйствования последствия корректировки цен и тарифов болезненны для 
больших экономических систем и экономики страны в целом. Кроме того, любые 
реформации отрасли затрагивают интересы большого числа лиц: прежде всего, население 
и государство, а также предприятия практически всех сфер промышленности, то есть всех 
основных потребителей электроэнергии. Все выше изложенное и определило 
актуальность дипломной работы. 
Цель исследования - рассмотреть особенности ценообразования для предприятий, а 
также специфику рынка энергосбытовых услуг. 
Данная цель достигается посредством выполнения следующих задач: 
 особенности формирования издержек рынка в электроэнергетике; 
 тенденции электропотребления в России; 
 нормативно-правовое регламентирование электропотребления и 
особенности ценообразования на электроэнергию Красноярского края; 
 изучить деятельность анализируемого предприятия; 
 охарактеризовать методы начисления платежей за поставленную 
электроэнергию предприятиями; 
 провести анализ начислений за электроэнергию гарантирующим 
поставщиком по различным категориями; 
 дать оценку изменениям в системе формирования ценообразования до и 
после внедрения; 
 обосновать оптимальный выбор ценовой категории. 
Объектом исследования является государственная система регулирования 
ценообразования в электроэнергетике России и экономическая сущность ценообразования 
в электроэнергетике. 
Научная новизна исследования заключается в обосновании выбора ценовой 
категории для оплаты за электроэнергию предприятиями.  
В результате проведенной работы была определена теоретическая основа 
формирования издержек, нормативно-правовая база регламентирования 
электропотребления, дана характеристика деятельности исследуемого предприятия. 
Изучив основные правила и нормативное регулирование в области оплаты 
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Электроэнергетика является одной из важнейших отраслей народного 
хозяйства, определяющих экономическое и социальное развитие страны. 
Под ценообразованием в электроэнергетике подразумеваются принципы 
и конкретные механизмы формирования цен и тарифов. Различают два 
важнейших вида ценообразования: 
− регулируемое государством, которое существует в различных 
вариантах: государственные органы устанавливают абсолютное значение цен 
(тарифов) либо методологию их определения; 
− конкурентное (рыночное, свободное) ценообразование, при 
котором цены формируются на основе спроса и предложения без 
вмешательства государственных регулирующих органов; однако нередко 
государство ограничивает конкурентные цены верхним и нижним пределами. 
В случае если регулируемое ценообразование преобладает (как, 
например, в переходный период реформирования электроэнергетики в России) 
уровень цен конкурентного рынка в существенной мере зависит от уровня 
регулируемых цен. 
Ценообразование на основе издержек предусматривает включение в 
цены (тарифы) фактических расходов, нередко всех. В результате у 
предприятий энергетики снижаются стимулы к повышению эффективности: 
ведь им компенсируют затраты, вне зависимости от эффективности работы. 
При этом в цены и тарифы может включаться инвестиционная составляющая − 
средства на капитальные вложения, объем которых, в отсутствие рыночных 
ограничителей и достоверной картины издержек производства, определяется 
столь же произвольно [1]. 
Вопросы ценовой тактики весьма актуальны в настоящее время, так как 
в тяжелых условиях хозяйствования последствия корректировки цен и тарифов 
болезненны для больших экономических систем и экономики страны в целом. 
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Одной из задач восстановления экономики является задача 
формирования доступных для потребителя конечных цен. Энергетические 
тарифы являются важнейшей составляющей полной цены конечного продукта, 
которая формируется как интегральный результат каждого последующего 
учета цен всех элементов предыдущих этапов. Естественно, что в этих 
условиях тарифы не должны быть предметом торга между монополистом и 
контролирующей его структурой, а должны определяться на основе четких 
проверяемых показателей с учетом интересов потребителей, особенно в сфере 
энергетической системы. 
Однако, видоизменение такой огромной по своим размерам и стоимости 
активов структуры требует детальной проработки, тщательного взвешивания 
всех аспектов. Кроме того, любые реформации отрасли затрагивают интересы 
большого числа лиц: прежде всего, население и государство, а также 
предприятия практически всех сфер промышленности, то есть всех основных 
потребителей электроэнергии. Все выше изложенное и определило 
актуальность дипломной работы на тему: «»Обоснование платежей за 
потребленную электроэнергию предприятиями«». 
Цель исследования – выбор оптимальной платы за потребленную 
электроэнергию. 
Данная цель достигается посредством выполнения следующих задач: 
− исследование особенностей формирования издержек рынка в 
электроэнергетике; 
− анализ методов начисления платежей за поставленную 
электроэнергию предприятиями; 
− расчет начисления за электроэнергию гарантирующим 
поставщиком по различным категориями; 




Объектом исследования является государственная система 
регулирования ценообразования в электроэнергетике России и экономическая 
сущность ценообразования в электроэнергетике. 
Предметом исследования является методика расчета цен на 
электрическую энергию (мощность) для различных ценовых категорий. 
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 
зарубежных ученых по экономике, ценообразованию, принципы 
экономической эволюции развития экономических систем, по управлению 
финансовой деятельностью, а также методические рекомендации в системе 
ценообразования за электроэнергию (мощности) принятые Министерством 
энергетики РФ.  
Информационной базой исследования стали материалы 
государственной статистики, данные российских социально-экономических 
исследований и периодической печати, законодательные и нормативные акты; 
информация оперативного, статистического финансового учета ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» за 2012 – 2015 гг.  
ВКР состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 
использованной литературы, и приложений. Исследование выполнено на 74  
страницах основного текста, содержит 16 рисунков, 28 таблиц и 4 приложения. 
Список использованных источников включает 60 наименование. 
В первой главе дана экономическая характеристика издержек в 
энергетическом рынке. Изучены основные законы и закономерности 
монопольного ценообразования. Рассмотрены основные тенденции рынка 
электроэнергетики в России за период 2012 – 2015 гг. Изучено нормативно-
правовое регламентирование электропотребления и особенности 
ценообразования на электроэнергию Красноярского края. 
Во второй главе дана характеристика ПАО «Красноярскэнергосбыт», 
рассмотрены основные экономические показатели его деятельности. 
Охарактеризована методика расчета платы за электроэнергию, а также 
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проведен анализ начислений за электроэнергию в разрезе различных групп 
потребителей. 
В третьей главе проведен анализ платежей потребителей по различным 
ценовым категориям, внедренным в 2012 году и разработаны методические 


























1 Теоретические аспекты ценообразования в энергетике 
 
1.1Анализ тенденций электропотребления в России 
 
Россия располагает крупнейшей ресурсной базой, способной обеспечить 
нужды страны и рациональный экспорт топлива. В стране имеется потенциал 
энергосбережения, достигающий третьей части текущего энергопотребления, и 
существуют возможности значительного повышения экономической 
эффективности энергетических проектов. Мощный импульс развитию ТЭК 
может дать освоение природных ресурсов на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири и создание там ориентированных в основном на экспорт крупных 
топливных баз, а также энергоемких комплексов по производству 
высококачественных материалов и изделий высоких уровней передела. В то же 
время анализ состояния и перспектив социально-экономического развития 
России и ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что 
энергетика России сталкивается со сложным комплексом внутренних проблем 
и неординарных внешних вызовов [16]. 
Среди основных внутренних проблем и ограничений развития следует 
выделить следующие:  
1. низкие темпы роста и текущая рецессия российской экономики, 
существенно замедляющие рост внутреннего спроса на топливо и энергию и 
снижающие инвестиционную активность в ТЭК;  
2. ухудшение ресурсной базы топливных отраслей по мере истощения 
действующих месторождений, снижение размеров и качества новых 
геологических открытий, что увеличивает капиталоемкость освоения сложных 
и удаленных провинций;  
3. технологическое отставание российского ТЭК от уровня развитых 
стран и высокий уровень зависимости от импорта некоторых видов 
оборудования, материалов и услуг, что в условиях санкций может отсрочить 
реализацию отдельных инвестиционных проектов;  
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4. высокий износ инфраструктуры и производственных фондов; 
5. чрезмерная зависимость от внешних нестабильных энергетических 
рынков; 
6. ограниченные возможности привлечения доступных долгосрочных 
финансовых ресурсов [2, 21]. 
После текущего спада и восстановления роста экономики ожидается 
сохранение тенденции опережающего роста обрабатывающих производств по 
сравнению с производством топливно- энергетических ресурсов, что уже в 
среднесрочном периоде приведет к сокращению доли отраслей ТЭК в 
структуре промышленного производства. Наиболее высокими темпами будут 
развиваться отрасли промежуточного спроса, в том числе отрасли химического 
комплекса, металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий. Близкими к ним темпами будут развиваться отрасли 
потребительского комплекса. С учетом ожидаемой динамики экономики в 
относительно благоприятных условиях, изменений ее структуры и удельной 
энергоемкости, увеличение внутреннего потребления первичной энергии в 
2015-2035 гг. прогнозируется (в целевом сценарии) на 17 %, а рост спроса на 
электроэнергию – на 36%. Транспорт может увеличить более чем на 20 % 
расход моторного топлива. В коммунальном секторе потребление первичной 
энергии увеличится на 17 %, в производственном секторе – на 12 %.  
В региональном аспекте наиболее динамичный рост потребления 
первичной энергии может показать Дальневосточный федеральный округ (в 1,5 
раза) и Сибирский федеральный округ;  наибольший прирост потребления 
электроэнергии (в 1,5 раза) ожидается в Дальневосточном и Крымском 
федеральных округах [14, 16, 28]. 
В Энергетической стратегии России до 2035 г., одобренной 
Правительством РФ в 2010 г., в период 2010-2015 гг. для варианта с 
пониженным уровнем электропотребления этот темп принимался в среднем 
2,4% в год, а в период 2016-2020 гг. – 3,4% [3]. 
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На рисунке 1 представлена динамика внутреннего электропотребления в 
млрд. кВт.ч для различных вариантов прогноза, принятого в Энергетической 
стратегии России (2010 г.), и представлены прогнозы электропотребления, 
предлагаемые Минэнерго (версия 2011 г. и версия 2012 г.) и Советом 
производителей энергии (СПЭ) 2012 года [38, 46]. 
 
Рисунок 1 – Прогноз динамики электропотребления в России,  
млрд. кВт.ч. 
 
Экспертное сообщество признает прогнозы электропотребления, 
заложенные в Генсхеме 2008 г., чрезвычайно завышенными. Значение 
электропотребления по различным прогнозам, заложенным в Энергостратегии, 
находятся в очень широком диапазоне от 1270 до 1520 млрд. кВт.ч., а к 2030 
году - от 1560 до 2165 млрд. кВтч. Такой широкий диапазон 
электропотребления (250 млрд. кВт.ч к 2020 году и 605 млрд. кВт.ч. к 2030 
году) показывает, что данные прогнозы носят скорее конъюнктурный характер. 
В результате, Минэнерго России при разработке Схемы и программы развития 
ЕЭС (на период 7 лет) каждый год (2013, 2014, 2015 гг.) вынуждено снижать 
темп роста электропотребления, чтобы как-то учитывать фактические данные 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Все это приводит к тому,  среднегодовой темп роста энергопотребления 
постоянно уменьшается в зависимости от года принятия документа. Например, 
в версии Минэнерго 2015 г. среднегодовой темп электропотребления составлял 
1,82%, а в предыдущей версии Минэнерго 2012 г. – 2,6% [28]. 
Среднее душевое электропотребление в год в различных странах, 
отнесенное к численности населения в стране, показано на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 - Среднедушевое электропотребление в России,  
странах ЕС-27, OECD в 2015 г. 
Согласно данным (Рисунок 2), самое высокое среднедушевое 
электропотребление имеет место в Норвегии - 7350 кВт.ч, далее идут США - 
4590 кВт.ч и северные страны - Канада, Швеция и Финляндия. Самый низкий 
уровень среднедушевого электропотребления в Турции 620 кВт.ч. 
Величина среднедушевого электропотребления в год является одним из 
индикаторов уровня благосостояния населения страны, а, следовательно, ее 
экономического развития. Россия по этому показателю находится в группе с 
низким уровнем доходов населения [53]. 
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На рисунке 3  (Приложение А) приведено сравнение государств по доле 
электропотребления населения в общем объеме электропотребления (нетто) в 
год. 
В странах с развитой экономикой доля электропотребления населением 
находится на уровне 25-30% от общего электропотребления (нетто). Самая 
высокая доля электропотребления населения имеет место в Великобритании - 
35,2%, далее – США - 34,8% и Франция - 34,3%. Среди рассматриваемых стран 
одна из самых низких долей электропотребления – у населения России - всего 
14% в 2015 г., это объясняется тем, что темп роста жилищного строительства в 
России не соответствует ни масштабам экономики страны, ни численности ее 
населения, ни масштабам ее территории. Он ограничивается низким спросом 
из-за высоких ставок ипотечного кредитования и недостаточными доходами 
основной массы населения [38, 39]. 
В ближайшие десятилетия не предвидится существенного изменения 
доли электропотребления населением в общем потреблении. Таким образом, 
влияние роста электропотребления населения на величину среднего 
коэффициента эластичности электропотребления к ВВП будет 
несущественным. 
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы: 
− в период 2015 – 2019 гг. на 1% среднегодового темпа роста ВВП 
будет приходиться 0,33% роста электропотребления. Из этого следует, что при 
условии среднегодового темпа роста ВВП около 3% и ниже, среднегодовой 
темп роста электропотребления будет равняться 1% и ниже; 
− основные показатели, принятые в Схеме и Программе развития 
ЕЭС России 2015-2019, Минэнерго (апрель, 2015 г.), существенно завышены. К 
этим показателям, кроме электропотребления, относятся: максимум 
электрической нагрузки, объем ввода новых генерирующих мощностей, ввод 
протяженности высоковольтных линий и трансформаторных мощностей; 
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− прогноз Минэнерго 2015 г. по электропотреблению в России к 
2019г., равный 1206 млрд. кВт.ч должен быть снижен минимум на 65 млрд. 
кВт.ч до 1139 млрд. кВт.ч; а по электропотреблению в ЕЭС России – с 1153,6 
млрд. кВт.ч до 1089,8 млрд. кВт.ч или минимум на 63,8 млрд. кВт.ч [4]. 
Общемировые тенденции развития электрической энергетики последние 
20 лет связаны с активными реформами и самой энергоотрасли, и систем ее 
госрегулирования. 
Надежная и эффективная работа отрасли требует значительных 
финансовых вложений. Между тем слабая эластичность спроса на 
электроэнергию, поздняя реакция рынка на возникновение ограниченности 
генерирующих мощностей, значительный временной разрыв между началом 
строительства электрических станций и вводом их в эксплуатацию снижают 
инвестиционную привлекательность отрасли. 
 
1.2 Особенности расчетов за электроэнергию 
 
 На заседании правления Федеральной службы по тарифным вопросам 
(ФСТ) в рамках Единой энергетической системы (ЕЭС) России по субъектам 
Российской Федерации было рассмотрено и принято суммарный 
прогнозируемый баланс производства и поставок электроэнергии на 2016 год. 
По промежуточному прогнозу ФСТ России в 2016 году потребление 
электроэнергии в Российской Федерации будет на уровне равном 1045,5 млрд. 
кВт⋅ч, а прирост к факту 2014 года составит 0,2% и 0,3% к запланированному 
на 2015 год [57]. 
Что касается крупного производства, то Минэкономразвития в 2016 
году предлагает сделать индексацию на сетевые тарифы на передачу 
электрической энергии на 7,5%. При анализе финансового состояния компании 














































































































































































































































































































































































































































































































рекомендовано всем энергоемким предприятиям немедленно начать внедрять 
программы энергосбережения на предприятии 
Регулируемые цены (тарифы) для поставки электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются 
регулирующим органом одновременно в 2 вариантах: 
− одноставочная цена (тариф), включающая в себя стоимость 
поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости 
мощности; 
− одноставочная, дифференцированная по 2 и по 3 зонам суток цена 
(тариф), включающая в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа 
электрической энергии с учетом стоимости мощности. 
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 
утверждаются Федеральной антимонопольной службой [32, 34]. 
Выбор варианта цены (тарифа) производится потребителем путем 
направления письменного уведомления гарантирующему поставщику с даты, 
указанной в уведомлении, но не ранее даты ввода в эксплуатацию 
соответствующих приборов учета, позволяющих получать данные о 
потреблении электрической энергии по зонам суток. 
При утверждении цен на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 
установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, в зависимости от региональных особенностей, социальных и 
экономических факторов, сложившихся в субъекте Российской Федерации, по 
решению органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1 [36]. 
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К ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их 
утверждении на соответствующий период регулирования для каждой из 
приравненных к населению категорий потребителей по перечню 
согласно приложения  к настоящему документу (за исключением потребителей, 
указанных ранее настоящего документа) по решению органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1. 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) устанавливаются 
и применяются равными ценам (тарифам), установленным для населения, в 
отношении следующих приравненных к населению категорий потребителей: 
− исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; 
− наймодатели, предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
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− юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии [40, 41, 42]. 
Регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 
для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей 
устанавливаются исходя из объемов электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
учтенных в прогнозном балансе, и индикативных цен на электрическую 
энергию (мощность) для поставки населению, утверждаемых Федеральной 
антимонопольной службой. 
Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и 
которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым 
ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, 
используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для 
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности). 
Для энергосбытовых и энергоснабжающих организаций цены (тарифы) 
на электрическую энергию (мощность) в пределах и сверх социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) устанавливаются и 
применяются к объемам потребления электрической энергии (мощности) в 
пределах и сверх социальной нормы обслуживаемого ими населения и 
приравненных к нему категорий потребителей [43]. 
Далее перейдем к такому понятию как индикативная цена.  
Индикативная цена на электрическую энергию - средневзвешенная 
стоимость единицы электрической энергии, рассчитываемая в целях 
формирования регулируемых договоров на оптовом рынке и используемая для 
определения регулируемых тарифов на электрическую энергию (мощность) на 
розничных рынках на соответствующий период регулирования. 
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Индикативная цена на электрическую энергию и мощность для 
населения и приравненным к нему категориям потребителей рассчитывается в 
соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой, и дифференцируется по субъектам Российской 
Федерации [5]. 
Государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется отдельно 
в отношении электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в пределах социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности) и сверх такой социальной 
нормы, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об 
установлении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности). Социальная норма потребления электрической энергии 
(мощности) устанавливается уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
При установлении социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) (для применения с 1 сентября 2013 г. в субъектах 
Российской Федерации, к Положению об установлении и применении 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июля 2013 г. N 614) в соответствии с указанным порядком прогнозные объемы 
электрической энергии, поставляемые населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности), в целях установления тарифов 
определяются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов с сохранением 
суммарных объемов электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, учтенных в сводном 
прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии 
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(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на соответствующий период регулирования по каждому 
гарантирующему поставщику и энергосбытовой (энергоснабжающей) 
организации. При этом гарантирующие поставщики и энергосбытовые 
(энергоснабжающие) организации вправе направить органу исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов предложения по разделению объема электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей отдельно в пределах и сверх социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) [11]. 
В последующие периоды регулирования прогнозные объемы 
электрической энергии (мощности), поставляемые населению и приравненным 
к нему категориям потребителей отдельно в пределах и сверх социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности), определяются в 
сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на соответствующий период регулирования 
Федеральной антимонопольной службой в порядке, утверждаемом 
Федеральной антимонопольной службой, на основании информации, 
полученной от органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, в том числе о 
фактических объемах поставки электрической энергии (мощности) в пределах 
и сверх социальной нормы [44]. 
В пределах социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 
устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в рамках социальной нормы потребления 
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электрической энергии (мощности), утвержденных Федеральной 
антимонопольной службой. 
Сверх социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) цена (тариф) на электрическую энергию (мощность) 
устанавливается в рамках предельных уровней тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей сверх социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности), утвержденных Федеральной антимонопольной службой, с 
учетом экономически обоснованного уровня стоимости услуг по передаче и 
представляет собой сумму следующих слагаемых: 
− стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости 
мощности, определяемая исходя из включенных в прогнозный баланс 
совокупных объемов поставки электрической энергии и объемов поставки 
мощности для целей снабжения населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, индикативных цен на электрическую энергию и мощность для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей в субъекте 
Российской Федерации; 
− стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии по 
электрическим сетям, с использованием которых осуществляется поставка 
электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, определяемая сверх социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) в соответствии с методическими 
указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой; 
− сумма цен (тарифов) на иные услуги, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией 
потребителей; 
− сбытовая надбавка гарантирующего поставщика для 
соответствующей категории потребителей [5]. 
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 1.3 Методические основы формирования тарифов на 
электроэнергию 
 
Тарифы на энергию занимают срединное положение между тарифами на 
услуги и ценами на материальные блага, поскольку результат деятельности 
энергетических предприятий является  энергия, то она в свою очередь обладает 
некоторыми свойствами и услуг, и материальных благ. Экономическая природа 
тарифов на энергию та же, что и цен, т. е. затраты общественно необходимого 
труда на воспроизводство энергии, а также воспроизводство всех видов 
топлива, оборудования и других средств производства в объемах и 
пропорциях, необходимых для воспроизводства энергии [30]. 
Основными элементами тарифов на энергию являются полная 
себестоимость производства энергии и прибыль. Себестоимость производства 
энергии значительно различается по отдельным производственно-
энергетическим объединениям (энергосистемам) из-за существенных различий 
в структуре генерирующих мощностей, различий в стоимости используемых 
энергоустановок. Поэтому тарифы на энергию различаются по зонам или 
районам. 
Все потребители электрической энергии делятся на 4 категории: 
            -  потребители, получающие от энергоснабжающих организаций 
электрическую энергию (мощность) на высоком напряжении - 110 кВ (60 кВ) 
и выше; 
            -  потребители, получающие от энергоснабжающих организаций 
электрическую энергию (мощность) на среднем напряжении - 35 кВ; 
            -  потребители, получающие от энергоснабжающих организаций 
электрическую энергию (мощность) на среднем напряжении - 10 кВ (6 кВ); 
            -  потребители, получающие от энергоснабжающих организаций 




В рамках указанных категорий все потребители делятся на следующие 
группы: 
             1-я группа - промышленные и приравненные к ним потребители с 
присоединенной мощностью 750 киловольт-ампер (кВ.А) и выше, при расчетах 
с которыми взимается плата за заявленную в договоре мощность (кВт), 
участвующую в максимуме нагрузки энергосистемы, и потребляемую 
электрическую энергию (кВт.ч) - (двухставочный тариф); 
              2-я группа - все остальные потребители, кроме бюджетных 
потребителей и населения, независимо от присоединенной мощности, при 
расчетах, с которыми взимается плата за потребляемую активную 
электрическую энергию (кВт.ч) - (одноставочный тариф). 
К ним относятся: 
- промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной 
мощностью до 750 кВ.А; 
- электрифицированный железнодорожный транспорт МПС России 
(электротяга, включая освещение и прочие нужды тяговых подстанций). 
Методика расчетов тарифов на электроэнергию для электрифицированного 
железнодорожного транспорта с учетом особенностей трансрегионального 
характера его электропотребления определяется ФЭК России. Электрическая 
энергия, расходуемая железными дорогами для прочих нужд (депо, мастерские 
и т.п.), оплачивается по тарифам соответствующих групп потребителей; 
- производственные сельхозпотребители. Действующий перечень 
сельскохозяйственных потребителей, к которым применяется тариф для 
производственных нужд сельхозпотребителей определяется совместным 
нормативным документом ФЭК России и Минэнерго России; 
- электрифицированный городской транспорт (электротяга, включая освещение 
и прочие нужды тяговых подстанций и путей). Метрополитен по этому же 
тарифу оплачивает электроэнергию, расходуемую на движение эскалаторов, 
освещение платформ, вестибюлей и на другие технические нужды. 
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Электроэнергия, расходуемая на прочие нужды (парки, депо и т.п.), 
оплачивается по тарифам соответствующей группы потребителей; 
- судоходные гидросооружения (каналы, шлюзы, судоподъемники); 
- непромышленные потребители; 
- энергосраспределительные организации (перепродавцы); хозяйственные 
нужды энергосистемы. 
3-я группа - бюджетные потребители (двухставочный, одноставочный тариф), 
финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней. 
4-я группа - население, в том числе: 
- в городских населенных пунктах (кроме домов, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками); 
- в городских населенных пунктах (в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и электроотопительными 
установками); 
- в сельских населенных пунктах. 
Кроме перечисленных групп существуют группа потребителей "Прочие" 
             Кроме того, исходя из общих принципов формирования тарифов на 
электроэнергию, отдельные тарифы устанавливаются для абонентов, 
рассчитывающихся по общему счетчику. 
            По согласованию между энергоснабжающей организацией и абонентом 
при наличии необходимых приборов учета могут применяться тарифы, 
дифференцированные по зонам времени (сезонные и внутрисуточные), 
объемам электропотребления. Конкретные уровни тарифов рассчитываются в 
соответствии с действующими нормативными документами и утверждаются в 
региональной энергетической комиссии (РЭК) или органами местного 






Электроэнергетика России последние годы находятся в постоянном 
изменении - происходит изменения всех ее сфер. Поэтому от регулируемой 
модели энергетика движется к рыночной модели. В связи с этим вместо 
устанавливаемых ранее тарифов на электроэнергию для юридических лиц, 
возникли так называемые «рыночные» цены на электроэнергию, которые 
формируются на основании спроса и предложения на электроэнергию на 
оптовом рынке электроэнергии.  
Поэтому цены на электроэнергию на оптовом рынке изменяются 
ежемесячно под влиянием указанных факторов, поэтому и для конечных 
потребителей на розничном рынке они также постоянно меняются. Однако 
порядок трансляции цен оптового рынка на розничный обязательно 
подчиняется установленным правилам. 
С 1 января 2012г. введены понятия: ценовые категории электроэнергии. 
Ценовые категории электроэнергии это своеобразные тарифы на 
электроэнергию для предприятий. Всего существует 6 ценовых категорий 
электроэнергии. Потребитель при выборе какой-то категории рассчитывается с 
поставщиком электроэнергии по ценам, которые складываются по различным 
принципам, присущим для выбранного тарифа. 
Каждая из 6 ценовых категорий может быть выбрана потребителем, в 
зависимости от количества потребляемой электроэнергии. Ознакомившись с 
порядком формирования цен, вы сможете выбрать оптимальную тарифную 
ставку, что позволит благополучно экономить на электричестве. Таким 
образом можно снижать затраты на электроэнергию до 30% [54]. 
Первая ценовая категория 
Цена покупки мощности на ОРЭМ уже учтена в цене электроэнергии, 
поэтому потребитель оплачивает весь потребленный объем за месяц по одной 
цене, в счете за электроэнергию – одна строчка. Передача электроэнергии 
заложена в цену по одноставочному тарифу. Эта ценовая категория доступна 
только мелким потребителям, с максимальной мощностью 
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энергопринимающих устройств менее 670 кВт. По этой ценовой категории 
рассчитывается большинство потребителей, включая население, бюджетный 
организации, ЖКХ и промышленность. Если потребитель не уведомил 
поставщика о желании сменить тариф, то расчеты будут вестись по 1-ой 
ценовой категории автоматически. 
Вторая ценовая категория 
Мощность также включена в цену электроэнергии как и в первой 
категории, однако в счете будет две или три цены, в зависимости от того какой 
вариант второй ценовой категории был выбран потребителем, она бывает 
двухзонная (день/ночь) и трехзонная (пик/полупик/ночь). Передача учтена 
тоже по одноставочному тарифу, ценовая категория также не доступна для 
потребителей более 670 кВт. Данная ценовая категория  включает в себя 
расчеты электроэнергии для каждой зоны времени суток отдельно. После чего 




Ночь является самой дешевой зоной, в пиковые часы стоимость гораздо 
выше. Такая категории характерна для предприятий с характерной ночной 
работой. Данная ценовая категория предусматривает установку приборов учета 
электроэнергии. 
Остальные ценовые категории осуществляют расчеты как за 
электроэнергию, так и за потребляемую мощность, в отличии от первой и 
второй ценовых категорий, где вычисляли только электроэнергию. 
Третья и пятая ценовые категории 
Во всех ценовых категориях кроме первой и второй, электроэнергия 
оплачивается по часам, в счете за электроэнергию две строки – электроэнергия 
и мощность.. Плата за электроэнергию взимается каждый час по разной цене, 





электроэнергии. Тариф на передачу учитывается одноставочный, как в первой 
и второй ценовых категориях. В пятой ценовой категории потребитель обязан 
планировать свое почасовое потребление на сутки вперед и оплачивать 
отклонения, они включаются в цену электроэнергии. 
Четвертая и шестая ценовые категории 
Электроэнергия оплачивается по часам, взимается отдельно плата за 
мощность, как в третьей и пятой ценовых категориях. Однако передача 
заложена в цену уже по двухставочному тарифу, то есть оплачивается отдельно 
ставка за содержание сетей и ставка за потери в сетях, при этом ставка за 
потери обычно включается поставщиком в цену электроэнергии. Поэтому 
в счете обычно три строки: электроэнергия, мощность покупка и мощность 
передача. «Мощность передача» это оплата ставки за содержание 
двухставочного тарифа на передачу. В шестой ценовой категории также как в 
пятой возникают обязательства по планированию почасового потребления и 
оплате отклонений. Эти ценовые категории доступны всем без исключения 
юридическим лицам – потребителям электроэнергии [7]. 
Около 50% всей конечной цены на электроэнергию для любой ценовой 
категории составляет тариф на услугу по передаче электроэнергии по 
электрическим сетям, который утверждается местным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов, и разделяется на 
следующие виды:   
− одноставочный, который устанавливается за для каждого кВт*ч 
передаваемой энергии и включает  все затраты на транспорт электроэнергии;   
− двуставочный, который разделяется на ставку за электроэнергию и 
ставку за мощность, и суммарно также включает в себя все затраты на 
транспорт электроэнергии.  
В 1-й и 2-й ценовых категориях расчеты производятся только за 
электрическую энергию (которая включает автоматически и стоимость 
потребляемой мощности).  
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Расчеты 3–6-й ценовой категории осуществляются как за электрическую 
энергию, так и за мощность.  
Таким образом, группирующим признаком ценовых категорий является 
порядок определения тарифа на услуги по передаче электрической энергии в 
одноставочном либо двухставочном выражении. Далее в таблице 9 приведены 
ценовые категории по группирующему признаку [8]. 
 
Таблица 9 - Ценовые категории по группирующему признаку 
Тариф на услуги по передаче электрической энергии 
Одноставочный Двухставочный 
1–3-я, 5-я ценовые категории 4-я, 6-я ценовые категории 
 
Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
ноября 2011 г. № 877 внесены следующие существенные изменения: 
− исключение дифференциации потребителей на розничных рынках 
по числу часов использования мощности  – с 1 апреля 2012 года; 
− установление единого времени для расчетов пикового потребления 
электрической энергии на оптовом и розничном рынке, и, как следствие, 
исключения «эффекта сальдирования» мощности – с 1 апреля 2012 года; 
− исключение планирования почасовых объемов в ценовых зонах как 
обязательного условия при заключении и исполнении договоров 
энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии) – с даты 
опубликования; 
− исключение оплаты отклонений фактических объемов потребления 
от договорных как обязательного условия в договорах на розничных рынках в 
ценовых зонах оптового рынка – с даты опубликования; 
− введение ценового ограничения для свободных договоров, 
заключаемых гарантирующими поставщиками – при определении цен 
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учитываются только договоры, приводящие к снижению цены для 
потребителей – с даты опубликования. 
− расширении перечня информации, подлежащей обязательному 
опубликованию, в том числе в части расчета предельного уровня 
нерегулируемых цен для одноставочных потребителей – с 1 декабря 2011 года. 




Рисунок 10 – Основные изменения в системе ценообразования, 
внесенные Постановлением № 877 от 04.11.2011 г. 
 
В целях повышения прозрачности ценообразования в «»Стандарты 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии«», утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, внесены изменения о 
расширении перечня информации, подлежащей обязательному опубликованию 
ГП, в том числе в части расчета предельного уровня нерегулируемых цен по 
первой ценовой категории [13]. 
В целях исключения дифференциации потребителей по ЧЧИМ в 




















































































































































































































































электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации» внесены изменения об исключении положений, 
касающихся дифференциации по ЧЧИМ. 
Предельные уровни нерегулируемых цен дифференцируются по 
уровням напряжения в соответствии с дифференциацией применяемых при 
определении предельных уровней тарифов (ставок тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии, а также начиная с расчетного периода, в 
котором применяются сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, 
определяемые в виде формулы в соответствии с Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, предельные уровни 
нерегулируемых цен дифференцируются по группам потребителей. 
Дифференциация предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) по высокому первому напряжению (ВН1) применяется 
только в отношении четвертой и шестой ценовых категорий. 
В случае если потребитель (покупатель) не уведомил гарантирующего 
поставщика о согласованной с сетевой организацией в соответствии 
с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг величине максимальной 
мощности энергопринимающих устройств потребителя в точках поставки, в 
отношении которых заключен соответствующий договор энергоснабжения 
электрической энергии (мощности), при применении предельных уровней 
нерегулируемых цен отнесение данного потребителя к подгруппам группы 
«»прочие потребители«» осуществляется в соответствии с величиной 
мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем) на розничном рынке 
(для потребителя (покупателя), осуществляющего расчеты по первой ценовой 
категории, - в соответствии с величиной мощности, равной произведению 
объема потребления электрической энергии, определенного в порядке, 
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предусмотренном настоящим документом, для соответствующего потребителя 
и коэффициента оплаты мощности потребителями, осуществляющими расчеты 
по первой ценовой категории; для потребителя (покупателя), осуществляющего 
расчеты по второй ценовой категории, - в соответствии с величиной мощности, 
равной сумме по всем зонам суток расчетного периода произведений объемов 
потребления электрической энергии для соответствующей зоны суток 
потребителем и коэффициента оплаты мощности для соответствующей зоны 
суток, определяемого коммерческим оператором оптового рынка в 
соответствии с настоящим документом). 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Положением о Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства 
Красноярского края от 08.12.2008 г. № 216-п, распоряжением Губернатора 
Красноярского края от 07.09.2012 г. № 402-рг, решением правления 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.12.2015 г. по 
Красноярскому края на 2016 год были установлены следующие тарифы для 
населения и приравненных к нему категорий, проживающего на территории 















потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и 
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Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с 
учетом НДС) * 
1.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 20,8 2,26 3,35 3,6 
1.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 2,39 2,6 3,85 4,14 
Ночная зона руб./кВт ч 1,25 1,36 2,01 2,16 
1.3. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 2,5 2,71 4,02 4,32 
Полупиковая зона руб./кВт ч 2,08 2,26 3,35 3,6 
Ночная зона руб./кВт ч 1,25 1,36 2,01 2,16 
2. 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** 
2.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,45 1,58 2,34 2,52 
2.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 1,67 1,82 2,69 2,9 
Ночная зона руб./кВт ч 0,87 0,95 1,4 1,51 
2.3. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 1,74 1,9 2,81 3,02 
Полупиковая зона руб./кВт ч 1,45 1,58 2,34 2,52 
Ночная зона руб./кВт ч 0,87 0,95 1,4 1,51 
3. 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы 
указываются с учетом НДС) *** 
3.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,45 1,58 2,34 2,52 
3.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 1,67 1,82 2,69 2,9 
Ночная зона руб./кВт ч 0,87 0,95 1,4 1,51 
3.3. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 1,74 1,9 2,81 3,02 
Полупиковая зона руб./кВт ч 1,45 1,58 2,34 2,52 
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Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): 
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 




руб./кВт ч 1,45 1,58 2,34 2,52 
4.1.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 1,67 1,82 2,69 2,9 
Ночная зона руб./кВт ч 0,87 0,95 1,4 1,51 
4.1.3. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 1,74 1,9 2,81 3,02 
Полупиковая 
зона 
руб./кВт ч 1,45 1,58 2,34 2,52 
Ночная зона руб./кВт ч 0,87 0,95 1,4 1,51 
4.2. 
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом 
НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие 
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 




руб./кВт ч 20,8 2,26 3,35 3,6 
4.2.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 2,39 2,6 3,85 4,14 
Ночная зона руб./кВт ч 1,25 1,36 2,01 2,16 
4.2.3. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 2,5 2,71 4,02 4,32 
Полупиковая 
зона 
руб./кВт ч 2,08 2,26 3,35 3,6 











по ставкам и 
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измерения 
В пределах соц. 
нормы 











Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом 
НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие 
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 




руб./кВт ч 20,8 2,26 3,35 3,6 
4.3.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 2,39 2,6 3,85 4,14 
Ночная зона руб./кВт ч 1,25 1,36 2,01 2,16 
4.3.3. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 2,5 2,71 4,02 4,32 
Полупиковая зона руб./кВт ч 2,08 2,26 3,35 3,6 
Ночная зона руб./кВт ч 1,25 1,36 2,01 2,16 
4.4. 
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом 
НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 




руб./кВт ч 20,8 2,26 3,35 3,6 
4.4.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 2,39 2,6 3,85 4,14 
Ночная зона руб./кВт ч 1,25 1,36 2,01 2,16 
4.4.3. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт ч 2,5 2,71 4,02 4,32 
Полупиковая зона руб./кВт ч 2,08 2,26 3,35 3,6 
Ночная зона руб./кВт ч 1,25 1,36 2,01 2,16 
 
Установление регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 
осуществляется регулирующими органами в соответствии с целями и 
принципами государственного регулирования, предусмотренными 
Федеральным законом «Об электроэнергетике» и нормативными правовыми 
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актами, в том числе устанавливающими правила функционирования оптового и 
розничных рынков. 
 Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе 
обязательности ведения раздельного учета организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, объема продукции (услуг), доходов и 
расходов на производство, передачу, сбыт электрической энергии и 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 
При установлении регулируемых цен (тарифов) не допускается 
повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности. 
Субъекты электроэнергетики предоставляют для целей 
государственного регулирования цен (тарифов) данные раздельного учета (в 
том числе первичного бухгалтерского учета) активов продукции, доходов и 
расходов по следующим видам деятельности в сфере электроэнергетики: 
1) производство электрической энергии (мощности), в том числе с 
подстанционной и поблочной разбивкой; 
2) производство электрической энергии объектом, введенным в 
эксплуатацию в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2005 г. № 738; 
3) передача электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети (в том числе эксплуатация объектов 
электросетевого хозяйства) с разбивкой по субъектам Российской Федерации, 
на территории которых устанавливаются дифференцированные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети; 
4) передача электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям (в том числе эксплуатация объектов 
электросетевого хозяйства), с разбивкой по субъектам Российской Федерации, 
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в случае если организация осуществляет регулируемую деятельность на 
территории более одного субъекта Российской Федерации; 
5) реализация (сбыт) электрической энергии, с разбивкой по субъектам 
Российской Федерации, в случае если организация осуществляет регулируемую 
деятельность на территории более одного субъекта Российской Федерации, а 
также с выделением расходов на обеспечение реализации (сбыта) в объемах 
потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему 
категориями потребителей в рамках и сверх социальной нормы потребления, а 
также иными категориями потребителей; 
6) услуги коммерческого оператора; 
7) технологическое присоединение к электрическим сетям; 
8) оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы 
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, обеспечения функционирования технологической 
инфраструктуры оптового и розничных рынков; 
9) оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 
обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой 
энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по 
формированию технологического резерва мощности; 
10) оказание услуг по обеспечению системной надежности, в том числе 
по видам услуг, с постанционной и поблочной разбивкой [5]. 
 При установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы 
принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность. К экономически необоснованным расходам организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, относятся в том числе 
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выявленные на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности 
за год и иных материалов: 
− расходы организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, в предыдущем периоде регулирования, не связанные с 
осуществлением регулируемой деятельности этих организаций и покрытые за 
счет поступлений от регулируемой деятельности; 
− учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) расходы, 
фактически не понесенные в периоде регулирования, на который 
устанавливались регулируемые цены (тарифы) (за исключением случая 
применения в отношении организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, метода доходности инвестированного капитала и метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки). 
При установлении в соответствии с настоящим пунктом цен (тарифов) 
для регулируемой организации, созданной в результате реорганизации 
юридических лиц в форме слияния, преобразования или присоединения, 
исключаются экономически необоснованные расходы реорганизованного 
юридического лица (юридических лиц) [42,43,44]. 
Регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов 
при установлении регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных 
доходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
полученных в предыдущем периоде регулирования. 
При установлении в соответствии с настоящим пунктом цен (тарифов) 
для регулируемой организации, созданной в результате реорганизации 
юридических лиц в форме слияния, преобразования или присоединения, 
исключаются экономически необоснованные доходы реорганизованного 
юридического лица (юридических лиц). 
Регулирующие органы устанавливают уровень надежности и качества 
реализуемых товаров (услуг) для электросетевых организаций в соответствии 
с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 
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реализуемых товаров (услуг), утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации по согласованию с Федеральной антимонопольной 
службой и Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Регулирующие органы контролируют соблюдение уровня надежности и 
качества реализуемых товаров (услуг). 
Если деятельность организации регулируется органами 2 и более 
субъектов Российской Федерации, регулирующие органы обязаны 
согласовывать устанавливаемые ими размеры необходимой валовой выручки с 
тем, чтобы суммарный объем необходимой валовой выручки позволял 
возмещать экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически 
обоснованную доходность инвестированного капитала этой организации в 
целом по регулируемой деятельности. 
 Регулируемые цены (тарифы) могут устанавливаться как в числовом 
выражении, так и в виде формул или порядка определения таких цен. 
Регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), цены 
(тарифы) на услуги по передаче электрической энергии могут также 
устанавливаться с разбивкой по категориям потребителей с учетом 
региональных и иных особенностей. 
Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных данным документом, в части непревышения 
величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих 
цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 
предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 
декабря не применяется при установлении (пересмотре) на 2013 год цен 
(тарифов) и их предельных уровней. 
Регулируемые цены (тарифы) и их предельные (минимальный и (или) 
максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с 
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календарной разбивкой исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их 
предельных уровней в первом полугодии очередного годового периода 
регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода 
регулирования по состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами 
Правительства Российской Федерации. 
Тарифы взаиморасчетов между 2 сетевыми организациями, а также 
начиная с 2016 года предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни 
цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, одноставочный единый 
(котловой) тариф в расчете на 1 киловатт-час электрической энергии с учетом 
стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в 
электрических сетях в первом полугодии очередного годового периода 
регулирования могут отличаться от соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода 
регулирования по состоянию на 31 декабря в результате изменения 
соотношения между объемами электрической энергии и величинами 
мощности, , а тарифы взаиморасчетов между 2 сетевыми организациями - 
также в случае изменения количества активов, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности, по сравнению с величиной, 
учтенной при установлении указанных тарифов на предшествующий период 
регулирования. 
При регулировании цен (тарифов) применяются метод экономически 
обоснованных расходов (затрат), метод индексации тарифов, метод сравнения 
аналогов, метод доходности инвестированного капитала и метод долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки. 
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Выбор метода регулирования в отношении каждой организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, производится регулирующим 
органом с учетом положений настоящего документа. 
Переход к регулированию цен (тарифов) с применением метода 
доходности инвестированного капитала, в том числе в течение долгосрочного 
периода регулирования, от метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки осуществляется регулирующим органом по согласованию с 
Федеральной антимонопольной службой в порядке, определяемом 
Федеральной антимонопольной службой, в котором устанавливаются 
критерии, при соответствии которым принимается решение о согласовании 
перехода к регулированию цен (тарифов) с применением метода доходности 
инвестированного капитала. Уровень операционных расходов при переходе к 
регулированию цен (тарифов) с применением метода доходности 
инвестированного капитала в течение долгосрочного периода регулирования от 
регулирования цен (тарифов) с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки устанавливается с применением метода 
сравнения аналогов и не должен превышать величину подконтрольных 
расходов, рассчитанную с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки на год, в котором осуществляется переход к 
регулированию с применением указанного метода, уменьшенную на величину 
расходов на обслуживание заемных средств, а также расходов, относимых на 
прибыль после налогообложения, не подлежащих учету в составе 
операционных расходов с применением метода доходности инвестированного 
капитала, и увеличенную на величину расходов, не учитываемых в 
соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, но подлежащих 
учету в соответствии с методическими указаниями по регулированию тарифов 
с применением метода доходности инвестированного капитала. 
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Для регулирования тарифов на электрическую энергию (мощность) и 
тепловую энергию (мощность) энергоснабжающая организация представляет в 
РЭК обосновывающие материалы. 
В процессе рассмотрения и утверждения тарифов на электрическую 
энергию (мощность), РЭК оценивает обоснованность следующих материалов: 
1. Определение видов и объемов продукции (услуг) в натуральном 
выражении, поставляемых энергоснабжающей организацией потребителям по 
регулируемой деятельности. 
2. Экономическое обоснование общей потребности в финансовых 
средствах (себестоимости и прибыли) коммерческих организаций по 
регулируемым видам деятельности на период регулирования. 
3. Распределение общей потребности в финансовых средствах 
(себестоимости и прибыли) коммерческих организаций между видами 
продукции по регулируемой деятельности. 
4. Расчет тарифов: среднего по энергоснабжающей организации и с 
дифференциацией по группам и категориям потребителей. 
По результатам рассмотрения представленных энергоснабжающими 
организациями материалов, РЭК утверждает тарифы на электрическую 
энергию (мощность) по группам н категориям потребителей региона, 
обслуживаемого данной энергоснабжающей организацией [5]. 
Можно предложить следующие направления совершенствования 
методов ценообразования в энергетике. 
Установление экономически обоснованных тарифов для различных 
категорий плательщиков, в том числе: 
− устранение чрезмерной дифференциации; 
− прекращение практики установления тарифов ниже себестоимости 
(для льготных групп); 
− устранение перекрестного субсидирования; 
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− применение тарифов, дифференцированных по временам года, 
времени суток; 
− тарифные кредиты, т.е. временное снижение тарифов для 
потребителей, реально осуществляющих энергосбережение 
− общее стимулирование промышленного региона с целью 
увеличения энергопотребления; 
− ликвидирование дефицитности энергосистемы; 
− активизация деятельности по сокращению издержек производства; 
− устранение в перспективе перепродавцов энергии как 
промежуточных звеньев между производителями и потребителями энергии. 
Одним из наиболее значимых аспектов поведения энергетических 
предприятий в рыночной среде является формирование стратегии 
тарифообразования. Ее можно определить, как обоснованный выбор из 
нескольких вариантов тарифов, направленный на достижение поставленных 
предприятием целей в рамках планируемого периода. 
Исходя из стратегии развития электроэнергетики в России, 
предпочтение можно отдать следующим стратегиям ценообразования в 
условиях монополизации рынка, т. е. политике продаж одинаковых товаров 
различным потребителям по разным ценам: 
1. Стратегия множественных цен; 
2. Стратегия сегментации рынка. 
Первая заключается в том, что цены определяются в зависимости от 
индивидуальных кривых рыночного спроса, а не под воздействием рыночного 
спроса в целом. 
Вторая – основана на неоднородности покупательского рынка на 
различных рынках или сегментах одного рынка [20, 21]. 
Таким образом, предельные издержки, стратегия энергосбережения, 




Начавшаяся в 20-х годах прошлого столетия электрификация нашей 
страны давно принесла свои результаты, и теперь доступ к электричеству имеет 
большинство россиян. По итогам 2015 года суммарное централизованное 
электропотребление составило 1037,7 млрд кВТ/час, что на 1,6% больше, чем в 
2014 году. 
Однако новые времена породили новые проблемы - сегодня 
электроэнергия расходуется гражданами и организациями неэкономно. По 
данным Минэнерго России, годовые потери электроэнергии в результате 
нерационального ее потребления составляют около трети от общего объема 
используемой электроэнергии [23]. 
Это вынуждает законодателя искать новые пути стимулирования 
бережного расходования электроэнергии. Комплексная работа в этом 
направлении началась еще в 2009 году с принятием Федерального закона от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», закрепившего принципы 
рационального расходования электричества. К важным рамочным документам 
в этой сфере стоит отнести также Государственную программу Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 512-р). Одним из ее 
показателей является снижение к 2020 году энергоемкости валового 
внутреннего продукта России не менее чем на 40% по отношению к уровню 
2013 года [10]. 
Эту же цель преследует затронувший многих россиян новый порядок 
расчета платы за электроэнергию - с применением социальной нормы 
потребления (постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 614 «О 
порядке установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам установления и 
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применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности)»). Суть этого новшества заключается в том, что определенный 
объем электроэнергии в пределах социальной нормы потребители, оплачивают 
по пониженной стоимости, а потребленное сверх нормы электричество стоит 
дороже. Кабинет министров установил, что тарифы рассчитываются исходя из 
цен на электричество, применяемых с 1 июля 2013 года: в пределах социальной 
нормы тариф должен быть ниже этого уровня, а сверхнормативное 
потребление, напротив, должно превышать эту планку [4,11]. 
Подобная практика уже давно внедрена на Западе - так, государствам-
членам ЕС рекомендовано отменить те инициативы по тарифам на 
электроэнергию, которые необоснованно увеличивают объем распределенной 
или переданной энергии, а страны-участницы СНГ обязались разработать 
экономические механизмы, стимулирующие повышение энергоэффективности. 
Нормативная база деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
включает следующие документы: 
1. Регулирования отрасли электроэнергетики и оптового рынка 
электроэнергии: 
− Федеральный закон от 26.03.2003 №35 Ф3 «Об электроэнергетике»; 
− Федеральный закон от 26.03.2003 №36 Ф3 «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в переходный период»; 
− Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об 
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг»; 
− Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 №529 «О 
совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической 
энергии (мощности)»; 
− Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 
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2. Регулирование жилищно-коммунального хозяйства: 
− Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ; 
− Постановление Правительства РФ №354 (ред. от 25.12.2015) «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов«» (вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов») 
− Постановление Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354 «»О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов«»; 
− Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетичской эффективности». 
3. Региональные и местные нормативно-правовые акты: 
− Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Красноярского края на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка»; 
− Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 













2 Анализ механизма формирования тарифов на электроэнергию, 
поставляемую ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
 
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 
 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» образовано 1 октября 2005 года в 
результате реформирования ОАО «Красноярскэнерго«» на базе филиала 
«Энергосбыт» и является дочерним обществом АО «Энергосбытовая компания 
РусГидро» (Приложение А). 
 Главная задача компании – это реализация электроэнергии и оказание 
сопутствующих услуг всем добросовестным потребителям. 
 











Адрес (место нахождения) 
3 Почтовый индекс 660017 
4 Субъект РФ край Красноярский 
5 Город (волость и т.п.) город Красноярск 
6 Улица (проспект, 
переулок и т.д.) 
улица Дубровинского 
7 Дом (владение и т.п.) 43 
Сведения о регистрации 
8 ОГРН 1052460078692 
9 Дата регистрации 01.10.2005 









Дата постановки на учет 01.10.2005 




Вид Уставный капитал 
1
4 
Размер (в рублях) 15300658.8 
Сведения об основном виде деятельности 
1
5 
Код и наименование вида 
деятельности 
40.10.3 Распределение электроэнергии 
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ПАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает более 30 000 клиентов – 
юридических лиц и более 970 000 физических лиц – жителей городов и сел 
Красноярского края. 









− а также более 50 участков в различных городах и селениях края. 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» является крупным работодателем на 
территории Красноярского края. Коллектив компании насчитывает более 1600 
человек. 
Согласно уставным документам ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
(Приложение Б) вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
− деятельность по покупке и/иле продаже (поставке) электрической 
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности; 
− деятельность по покупке и/или продаже (поставке) мощности на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности; 
− деятельность по продаже (поставке) электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической энергии (мощности) 
покупателями электрической энергии (мощности), в том числе 
энегосбережение потребителей электрической энергии (мощности), включая 
заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии 








































































































































































































































































































































− покупка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии (мощности); 
− оказание услуг по сбыту тепловой энергии по агентским 
договорам; 
− оказание услуг по организации коммерческого учета и многие 
другие. 
Наряду с торговлей электрической энергией, ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» предоставляет услуги по продаже, техническому 
обслуживанию и ремонту приборов учета электроэнергии, высоковольтным 
испытаниям электрооборудования; энергоаудиту объектов; оказывает услуги 
по агентским договорам. 
Начиная с 1 декабря 2009 года, этот список был дополнен оказанием 
услуг по управлению многоквартирными домами. В настоящий момент ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» является управляющей компанией для 204 
многоквартирных домов в городах Шарыпово, Канск, Кодинск общей жилой 
площадью более 700 тыс. кв. м., в которых проживает около 29 тыс. человек. 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» признан Службой строительного надзора 
и жилищного контроля лучшей территориальной управляющей компанией 
Красноярского края по итогам работы в 2014 году. По итогам 2013 года ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» признано лучшей жилищной организацией 
Красноярского края в рейтинге госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». В общероссийском топ-листе компания заняла 12 
место. Всего в рейтинг включено более 38 000 управляющих компаний и ТСЖ. 
Все виды деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» лицензированы 
(Приложение Б) [25]. 






Таблица 3 – Лицензии ПАО «Красноярскэнергосбыт» 





Лицензия № 007631-Р от 
09.07.2011 г. 
На осуществление деятельности 
по изготовлению и ремонту 
средств измерений 
Срок действия лицензии с 
09.07.2011 г. по 09.07.2016 
г. 
Лицензия № ГТ 0012962 
от 25.11.2010 г. 
На осуществление деятельности 
по работе с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну 
Срок действия лицензии с 
25.11.2010 г. по 25.11.2015 
г. 
Лицензия № 24-01-
000416 от 09.11.2007 г. 
На осуществление медицинской 
деятельности. Работы (услуги), 
выполняемые при 
осуществлении доврачебной 




Срок действия лицензии с 
09.11.2007 г. бессрочно, 
согласно ч.3 ст.22 
Федерального закона № 99-
ФЗ от 04.05.2011г. (в ред. 
Федерального закона №283-
ФЗ от 19.10.2011г.) 
Лицензия серия 024 № 
00057 от 09.08.2011 г. 
На осуществление деятельности 
по сбору, использованию, 
обезвреживанию, 
транспортировке, размещению 
отходов I-IV класса опасности. 
Срок действия лицензии с с 
09.08.2011 г. по 09.08.2016 
г. 
Свидетельство № 24-
0014-2010 от 08.06.2010 
г. 
Энергоаудит 




Лицензия КРР 02456 ВЭ 
от 16.04.2013 г. 
На пользование недрами, с 
целевым назначением и видами 
работ: разведка и добыча 
питьевых подземных вод для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения поселка 
городского типа на участке недр 
Красноярского края. 
Срок до 30.04.2038 г. 




деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
Срок действия лицензии: 
бессрочно 
Лицензия серия 024 № 
00196 от 15.02.2016 г. 
На осуществление деятельности 
по сбору, использованию, 
обезвреживанию, 
транспортировке, размещению 
отходов I-IV класса опасности. 
Срок действия лицензии: 
бессрочно 
 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» планировал полезный отпуск на 2015 год 
в размере 8537,304 млн. кВтч, в том числе собственным потребителям – 
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7418,147 млн. кВтч, сетевым организациям в целях компенсации потерь – 
1119,156 млн. кВтч. Фактический полезный отпуск за 2015 год составил 
9084,869 млн. кВтч, в том числе собственным потребителям – 8029,860 млн. 
кВтч, сетевым организациям в целях компенсации потерь – 1055,009 млн. кВтч. 
(рост потребления составляет 547,6 млн. кВтч или 6,4 % от планового 
значения). Объем продаж электрической энергии собственным потребителям 
составил 20526,90 млн. рублей [26]. 
Средний тариф продажи э/э равен 281,57 коп/кВтч (при плане 276,45 
коп/кВтч). Основные показатели, характеризующие продажи электрической 
энергии потребителям края за 2015 год отражены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Продажа электроэнергии на розничном рынке за 2015 год 
Показатели План Факт Отклонение 
Полезный отпуск, всего млн.кВт.ч.: 8537,30 9084,87 547,57 
в т.ч собственные потребители 7418,15 8029,86 611,71 
в т.ч потери 1119,16 1055,01 -64,15 
Объем продаж, млн. руб. без НДС (товарная 
продукция): 
23601,21 25579,94 1978,73 
в т.ч собственные потребители 18584,34 20526,90 1942,56 
в т.ч потери 5016,87 5053,04 36,17 
Средний тариф, коп./квт.ч. 276,45 281,57 5,12 
 
Таким образом, объем продаж электроэнергии на розничном рынке по 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2015 год составил 25579,94 млн. рублей с 
НДС. За анализируемый период величина полезного отпуска электроэнергии 
составила 9 084,87 млн. кВтч. Потребление электроэнергии в разрезе категорий 




Рисунок 4 – Динамика потребления электроэнергии в разрезе категорий, 
млн. кВтч. 
Проанализировав основные показатели работы ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» в 2015 году можно отметить рост полезного отпуска 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 0,6% или 58 млн. кВтч. 
При этом увеличение электропотребления наблюдалось по следующим 
отраслям народного хозяйства: бюджет (на 4%) и население (на 5%). 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 
529 (ред. от 04.09.2015) «О совершенствовании порядка функционирования 
оптового рынка электрической энергии (мощности)» доля потребления 
электрической энергии по регулируемому объему ежегодно уменьшается.         




Рисунок 5 – Объем потребления электрической энергии на розничном 
рынке в разрезе регулируемого и нерегулируемого объема 
 за 2013 – 2015 гг, млн. кВтч 
 
Реализация электрической энергии за 2015 год составила 25325,18 млн. 
руб. При этом поступление денежных средств увеличилось по сравнению с 
2014 годом на 42%. Плановый уровень реализации был выполнен, плановый 
отпуск товарной продукции перевыполнен– на 1978,73 млн. руб. 
Увеличение реализации относительно плановых показателей связано, со 
значительным увеличением объема продаж электрической энергии 
потребителям. Это обусловлено изменением структуры потребления 
электрической энергии и изменением среднего тарифа, за счет роста свободной 
цены относительно плана. Все расчеты осуществляются денежными 
средствами. Уровень реализации составил 99,0% при плане 98,23% [25,26]. 
 
2.2 Методика расчета платы за электроэнергию 
 
Расчеты за электрическую энергию (мощность) по договору 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) осуществляются с учетом того, что: 
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− стоимость электрической энергии (мощности) по договору 
энергоснабжения включает стоимость объема покупки электрической энергии 
(мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбытовую 
надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям; 
− стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) включает стоимость 
объема покупки электрической энергии (мощности), сбытовую надбавку, 
стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии потребителям, и не включает 
стоимость услуг по передаче электрической энергии. 
В стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой 
гарантирующим поставщиком  по договору энергоснабжения электрической 
энергии (мощности)) потребителям (покупателям), учитывается оплата 
расходов гарантирующего поставщика  по оплате услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемых такому 
гарантирующему поставщику  в случае его соответствия критериям отнесения 
к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию субъектом оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике [45]. 
Оплата услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике, оказываемых потребителям (покупателям), отвечающим 
критериям, определенным Правилами отнесения субъектов электроэнергетики 
и потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих 
обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 
года № 114, осуществляется этими потребителями (покупателями) в 
соответствии с условиями договора, заключенного ими с указанным субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 
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Стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации 
потерь электрической энергии, произведенной на квалифицированном 
генерирующем объекте на основе использования возобновляемых источников 
энергии, равна произведению суммарных за расчетный период объемов 
продажи электрической энергии (мощности), и цены (тарифа) на 
электрическую энергию (мощность), произведенную на квалифицированном 
генерирующем объекте и приобретаемую в целях компенсации потерь в 
электрических сетях, устанавливаемой в соответствии с Основами 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» [5]. 
Расчетным периодом для осуществления расчетов потребителей 
(покупателей) с гарантирующими поставщиками является 1 месяц. 
Гарантирующий поставщик  в отношении потребителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой 
принадлежности составляет не менее 670 кВт, заключивших договор 
энергоснабжения с этим гарантирующим поставщиком,  начиная с 1 июля 
2012г. рассчитывает и в информационных целях указывает в счетах для оплаты 
электрической энергии (мощности) отдельной строкой величину 
резервируемой максимальной мощности, определяемую в соответствии 
с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг. 
Граждане, приобретающие электрическую энергию у гарантирующего 
поставщика, обязаны вносить в его адрес оплату стоимости потребленной за 
расчетный период электрической энергии (мощности) не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за расчетным периодом. 
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Исполнители коммунальной услуги обязаны вносить в адрес 
гарантирующего поставщика оплату стоимости поставленной за расчетный 
период электрической энергии (мощности) до 15-го числа месяца, следующего 
за расчетным периодом, если соглашением с гарантирующим поставщиком не 
предусмотрен более поздний срок оплаты. 
Покупатели, приобретающие электрическую энергию для ее поставки 
населению, обязаны оплачивать стоимость электрической энергии (мощности) 
в объеме потребления населения за расчетный период до 15-го числа месяца, 
следующего за расчетным периодом. 
Если иное не установлено , потребители (покупатели), приобретающие 
электрическую энергию у гарантирующего поставщика, оплачивают 
электрическую энергию (мощность) гарантирующему поставщику в 
следующем порядке, кроме случаев, когда более поздние сроки установлены 
соглашением с гарантирующим поставщиком: 
− 30% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем 
оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится 
до 10-го числа этого месяца; 
− 40% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем 
оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится 
до 25-го числа этого месяца; 
− стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в 
месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных 
потребителем (покупателем) в качестве оплаты электрической энергии 
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если 
размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки 
электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется 
оплата, излишне уплаченная сумма заcчитывается в счет платежа за месяц, 
следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата. [51, 52] 
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В случае если договор электрической энергии (мощности) заключается 
гарантирующим поставщиком с энергосбытовой организацией, в нем 
предусматривается условие о предварительной оплате 50% стоимости 
электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в 
месяце, за который осуществляется оплата, до 1-го числа этого месяца, если 
иное не установлено договором энергоснабжения (договором купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)). 
Соглашением между гарантирующим поставщиком и приобретающей у 
него электрическую энергию энергосбытовой организацией указанное условие 
может быть заменено полностью или частично условием о предоставлении 
гарантирующему поставщику обеспечения исполнения обязательств по оплате 
по договору. 
 Для определения размера платежей, которые должны быть 
произведены гарантирующему поставщику потребителем (покупателем) в 
течение месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии 
(мощности), стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем 
оплате объеме покупки определяется: 
− на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка, - исходя из нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для 
соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации 
нерегулируемых цен; 
− на территориях субъектов Российской Федерации, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, - исходя из регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), установленных органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов для категорий потребителей, по 
которым осуществляется дифференциация тарифов. 
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В случае выставления счета для оплаты электрической энергии 
(мощности) до определения цены на электрическую энергию (мощность) за 
предшествующий расчетный период для определения размера платежей на 
территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка, используется нерегулируемая цена на электрическую энергию 
(мощность) за последний расчетный период, в отношении которого она 
определена и официально опубликована для соответствующей ценовой 
категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен, при этом указанная 
цена должна быть проиндексирована в соответствии с изменением тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии, если такое изменение имело место. 
Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного 
бездоговорного потребления электрической энергии  рассчитывается сетевой 
организацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства 
лица, осуществлявшего бездоговорное потребление электрической энергии, и 
взыскивается такой сетевой организацией с указанного лица на основании акта 
о неучтенном потреблении электрической энергии. 
Стоимость объема бездоговорного потребления за весь период 
осуществления такого потребления на территориях субъектов Российской 
Федерации, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, рассчитывается 
с применением умноженной на коэффициент 1,5 цены, рассчитанной 
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организацией) в соответствии с правилами применения цен (тарифов), 
определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на 
розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений 
фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от 
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного 
объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов) за 
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расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении 
электрической энергии, исходя из тарифов на электрическую энергию 
(мощность), дифференцированных по 3 зонам суток и установленных органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в отношении пиковой зоны суток, и 
включающей тариф на услуги по передаче электрической энергии на 
соответствующем уровне напряжения, сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика и плату за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой 
частью процесса поставки электрической энергии потребителям. 
Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного 
безучетного потребления электрической энергии (далее - стоимость объема 
безучетного потребления) рассчитывается и взыскивается гарантирующим 
поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) с 
потребителя по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) на основании акта о неучтенном 
потреблении электрической энергии. 
Стоимость объема безучетного потребления по договору 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) рассчитывается по ценам на электрическую энергию (мощность), 
определяемым и применяемым в соответствии с настоящим документом за 
расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении 
электрической энергии, а также условиями договора. 
Стоимость объема бездоговорного потребления и стоимость объема 
безучетного потребления в отношении потребления населением и 
приравненными к нему категориями потребителей определяются исходя из 
регулируемых цен (тарифов), установленных органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей и 
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применяемых для расчетного периода, в котором составлен акт о неучтенном 
потреблении электрической энергии. 
Расчеты между гарантирующим поставщиком и потребителем 
(покупателем) при получении гарантирующим поставщиком уведомления 
потребителя (покупателя) о намерении отказаться от исполнения договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) полностью или уменьшить объемы электрической энергии 
(мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика (далее - 
уведомление о расторжении или изменении договора), осуществляются на 
основании счета, который гарантирующий поставщик в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанного уведомления обязан направить потребителю 
(покупателю) [5,12]. 
 Указанный счет включает в себя: 
− сумму задолженности потребителя (покупателя) по договору, о 
расторжении или изменении которого указано в уведомлении потребителя 
(покупателя), на дату получения уведомления (при ее наличии); 
− стоимость электрической энергии (мощности), рассчитанную 
исходя из объема, который прогнозируется к потреблению по договору до 
заявляемой потребителем (покупателем) в уведомлении даты его расторжения 
или изменения, и нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) 
за предшествующий расчетный период (для территорий субъектов Российской 
Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, - исходя из 
утвержденных регулируемых тарифов на электрическую энергию (мощность)).  
Используемый при расчете стоимости электрической энергии 
(мощности) объем в случае расторжения договора определяется исходя из 
среднесуточного объема потребления электрической энергии (мощности) за 
предыдущий расчетный период, а в случае изменения договора - исходя из 
объемов, на которые будет уменьшена покупка электрической энергии 
(мощности) у гарантирующего поставщика, указанных в представленной 
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потребителем (покупателем) гарантирующему поставщику выписке из 
договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности); 
− величину компенсации гарантирующему поставщику в связи с 
расторжением или изменением договора, которая подлежит определению в 
случаях, когда в отношении соответствующих точек поставки после 
расторжения или изменения договора прекращается или уменьшается покупка 
электрической энергии у гарантирующего поставщика. Указанная величина в 
случае расторжения договора определяется как произведение сбытовой 
надбавки и объемов потребления электрической энергии (мощности), 
определенных исходя из объемов потребления электрической энергии 
(мощности) за аналогичный период предыдущего года, а при отсутствии таких 
данных - исходя из среднесуточного потребления электрической энергии 
(мощности) потребителем (покупателем) за предыдущий расчетный период. В 
случае уменьшения объемов электрической энергии (мощности) по договору с 
гарантирующим поставщиком указанная величина компенсации определяется 
как произведение сбытовой надбавки и объемов потребления электрической 
энергии (мощности), на которые уменьшается покупка у гарантирующего 
поставщика, указанных в предоставленной потребителем (покупателем) 
гарантирующему поставщику выписке из договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности). Указанная величина компенсации 
определяется для периода с даты расторжения или изменения договора, 
повлекшего уменьшение объемов электрической энергии (мощности), до даты 
окончания текущего периода регулирования (текущего расчетного периода 
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике) или очередного периода регулирования 
(очередного расчетного периода регулирования в пределах долгосрочного 
периода регулирования в соответствии с Основами ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), если потребитель заявил 
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гарантирующему поставщику о расторжении или изменении договора после 
утверждения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика на очередной период регулирования 
(корректировки на очередной расчетный период регулирования в пределах 
долгосрочного периода регулирования в соответствии 
с Основами ценообразования в области регулируемых тарифов в 
электроэнергетике) [60]. 
При получении энергосбытовой  организацией уведомления 
потребителя (покупателя) о намерении отказаться от исполнения договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) полностью (далее - уведомление о расторжении договора), эта 
организация в течение 5 рабочих дней со дня получения такого уведомления, 
если меньший срок не установлен соглашением сторон, обязана передать 
потребителю (покупателю) счет. 
Выставленный гарантирующим поставщиком  в соответствии с 
настоящим пунктом счет должен быть оплачен потребителем не позднее чем за 
10 рабочих дней до заявленной им даты расторжения или изменения договора. 
При наличии сумм, излишне внесенных потребителем (покупателем) в 
счет оплаты электрической энергии (мощности), гарантирующий поставщик 
(энергосбытовая, энергоснабжающая организация) направляет потребителю 
(покупателю) соответствующее извещение в течение 5 рабочих дней со дня 
получения уведомления о расторжении или изменении договора от 
потребителя (покупателя) [5]. 
Для осуществления окончательных расчетов за электрическую энергию 
(мощность) потребитель (покупатель) обязан обеспечить предоставление 
гарантирующему поставщику показаний приборов учета, используемых для 
расчетов по договору, на дату расторжения или изменения договора. 
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Окончательные расчеты за электрическую энергию (мощность) должны 
быть произведены сторонами договора в сроки, предусмотренные настоящим 
документом, после определения за соответствующий расчетный период в 
соответствии с настоящим документом предельных уровней нерегулируемых 
цен для потребителей (покупателей) розничных рынков, функционирующих на 
территориях ценовых зон, и регулируемых цен, рассчитанных в соответствии 
с правилами применения цен (тарифов) на розничных рынках на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, в отношении потребителей 
розничных рынков, функционирующих на территориях, не объединенных в 
ценовые зоны [4]. 
 
2.3 Анализ начислений за электроэнергию 
 
Проведем анализ энергосбытовой деятельности ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» в разрезе потребителей и отраслей. 
Для начала необходимо рассмотреть динамику товарного отпуска и 
реализации электрической энергии.  
Данные по годам приведены в таблице 5. 
 
Таблица 5 - Динамика товарного отпуска и реализации электрической энергии 







на конец периода, тыс.руб 
2012 год 28 208 136 30 137 400 4 453 278 
2013 год 29 087 814 29 004 230 4 321 919 
2014 год 30 335 676 31 250 604 5 113 657 
 
 
Для наглядности рассмотрим динамику товарного отпуска и реализации 





Рисунок 6 – Динамика товарного отпуска и реализации энергии  
в 2012 – 2014 гг., тыс.руб. 
 
На рисунке видно, что реализация энергии растет с каждым годом, что 
свидетельствует о постоянном спросе на электроэнергию. Объем  продаж 
остается примерно на том же уровне, как и дебиторская задолженность. 
Отпуск электроэнергии потребителям в объеме, подлежащем поставке 
по регулируемым ценам, производится населению по тарифам, 
установленными РЭК Красноярского края, а остальным группам потребителей 
в объеме фактического потребления – по нерегулируемым ценам в рамках 
предельного уровня. Динамика товарного отпуска и реализации электрической 
энергии в регулируемых и нерегулируемых ценах  приводится в таблице 6. 
 
Таблица 6 – Динамика товарного отпуска и реализации электрической энергии 
в регулируемых и нерегулируемых ценах 





Стоимость полезного отпуска 
электрической энергии без НДС 
(тыс. руб.) 
Регулируемые цены 3 235 644 4 696 206 
Нерегулируемые цены 11 553 599 22 002 861 




Динамика изменения объема продаж и структуры реализации энергии в 
период с 2012 по 2014 г приведена  в таблице 7. 
 
Таблица 7 - Динамика изменения объема продаж и структуры реализации 
энергии  
Период Объем продаж,  тыс. кВт/ч 
Реализация энергии, 
тыс.руб 
2012 16 360 416 28 208 136 
2013 14 208 136 29 087 814 
2014 14 957 068 30 335 676 
Всего 45 525 620 87 731 626 
 
Реализация электроэнергии потребителям за 3 года (2012-2014 гг.) 
составила 87 731 626 тыс. руб., прием платежей за отпущенную энергию 
осуществлялся в денежной форме. В 2014 году реализация повысилась по 
сравнению с 2013 годом на 1 247 861 тыс. руб., что составило 4%. 
Динамика реализации электроэнергии за 2012-2014 гг. приведена на 
рисунке 7. 
 
Рисунок 7 – Динамика реализации электроэнергии за 2012 – 2014 гг., 
тыс.руб. 
 
Фактические средние тарифы на электрическую энергию с учетом 




Рисунок 8 – Динамика изменения средних тарифов 2012-2014 гг. по 
группам, с учетом нерегулируемых цен 
 
Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры 
абонентской задолженности. Энергопотребление за период 3 года с 01.01.2012 
г. по 31.12.2014 г. составило 45 852 465 тыс. кВтч. 
Структура объем продаж в 2014 г. в разрезе отраслей приведена на 
рисунке 9. 



















Рисунок 9 – Структура объем продаж в 2014 г. в разрезе отраслей 
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 Наибольший удельный вес в структуре объема продаж в 2014 году 
занимает промышленность –  49,20 %, население – 20,73 %, прочие отрасли – 
16,16 %. Динамика изменения объема продаж показана в таблице 8. 
 
Таблица 8 - Динамика изменения объема продаж в 2013 –2014 гг. 
Наименование 
Объем продаж  
(тыс.кВт*ч), 
2013 г. 






ВСЕГО ПО ЭНЕРГОСИСТЕМЕ: 14 762 654 14 957 068 194 414 1,32% 
I. Промышленность 7 212 679 7 247 519 34 840 0,48% 
II. Сельское хозяйство 399 982 355 036 -44 946 -11,24% 
III.Лесное хозяйство 7 114 6 680 -434 -6,10% 
IV.Транспорт и связь 366 994 328 633 -38 361 -10,45% 
V  Строительство 582 716 578 569 -4 147 -0,71% 
VI Жил-ком.хоз 779 801 778 480 -1 321 -0,17% 
VII Население 3 050 357 3 053 772 3 415 0,11% 
VIII Прочие отрасли 2 363 011 2 608 379 245 368 10,38% 
 
Объем продаж электрической энергии в 2014 году составил 14 957 068 
тыс. кВтч, что больше электропотребления 2013 года на 194 414 тыс. кВтч или 
1,32 % в основном, за счет роста энергопотребления в промышленности и 














3 Обоснование выбора ценовой категории 
 
3.1 Оценка платежей потребителей по ценовым категориям 
 
Один из ключевых нормативных документов, определяющих сегодня 
взаимоотношения гарантирующего поставщика электроэнергии, которым на 
территории Красноярского края является ПАО «Красноярскэнергосбыт», и 
потребителей, - это Основные положения функционирования розничных 
рынков электроэнергии и Правил полного и (или) частичного ограничения 
потребления электрической энергии, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442. Несмотря на то, что по данному 
постановлению энергетики и потребители работают уже несколько лет 
(документ вступил в силу 12 июня 2012 года), сложность и неоднозначность 
толкования ряда пунктов Положений до сих пор вызывает множество вопросов 
[12,27]. 
Поскольку Постановлением Правительства РФ №442 определено 6 
ценовых категорий, потребитель в зависимости от количества потребленной 
энергии выбирает одну из них. При этом потребитель старается выбрать 
наиболее оптимальную тарифную ставку. Упрощенная схема выбора ценовой 
категории в зависимости от учета представлена на рисунке 11. 
 
 
Рисунок 11 – Выбор ценовой категории 
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Для начала анализа платежей потребителями в различных ценовых 
категориях рассмотрим систему ценообразования до изменения и после. 
Гарантирующий поставщик – организация регулируемая, сбытовая 
надбавка рассчитывается и утверждается государством. Во-первых, она 
покупает электроэнергию по действующим правилам оптового рынка, а цена 
трансляции – то есть за какие деньги он должен выставить розничному 
потребителю – сегодня также устанавливается Постановление Правительства  
РФ №442, Постановление Правительства РФ №1179. То есть эту величину 
гарантирующий поставщик рассчитывает самостоятельно, с применением цены 
коммерческого оператора. 
Сравнение двух потребителей показало следующее (Рисунок 12 и 13). В 
одной компании пик потребления пришелся на 10 часов, и она за этот пик 
потребления заплатила по договору энергоснабжения. У другой пик 
потребления пришелся на 7 часов. Если эти два потребителя работают один час 
в сутки, и тот потребитель, который взял в 10 часов 1 мегаватт мощности, по 
сегодняшним правилам за нее и заплатит. И другой, что взял на 7 часов вечера, 
к примеру, 2 мегаватта, также за них заплатит. По новым правилам 
гарантирующий поставщик оплачивает на оптовом рынке пиковую мощность 
своего графика. А в сравнении двух вышеуказанных компаний пик приходится 
на вторую – «вечернюю», которая заказала 2 мегаватта. С 1 апреля 2012 г. 
утренний потребитель не платит за мощность, а за энергию платит только то, 
что по счетчику набежало, но он не платит за мощность, потому что он не 
участвовал в вечернем пике. 
Основная идея Постановления Правительства РФ 442 говорит о том, что 
чем крупнее гарантирующий поставщик, с большим разнообразием в структуре 
потребления своих потребителей, тем выгоднее быть его клиентом. Потому что 
различные графики нагрузки клиентов при суммировании делают профиль 
гарантирующего поставщика при покупке мощности на оптовом рынке 
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наиболее оптимальным к минимизации пиков потребления и тем самым 















Пик потребления ГП на оптовом рынке = 30 
Пик потребления Потребителя 1 = 20 
Пик потребления Потребителя 2 = 20 
Итого ГП собрал с розничного рынка = 20+20=40 
Рисунок 12 - До отмены числа часов использования мощности 
 
До отмены числа часов использования мощности оба потребителя 
платили помимо потребленной энергии, за использование мощности, причем 
независимо в какое время суток. 
Определение мощности на розничном рынке исходя из максимального 
потребления электроэнергии каждого участника индивидуально, без учета 
влияния этого участника на максимум потребления гарантирующего 













Пик потребления ГП на оптовом рынке = 30 
Пик потребления Потребителя 1 = 20 
Пик потребления Потребителя 2 = 10 
Итого ГП собрал с розничного рынка = 20+10=30 
Рисунок 13 - После отмены числа часов использования мощности 
 
После отмены числа часов использования мощности гарантирующий 
поставщик оплачивает пиковую мощность своего графика. В данном примере 
пиковая мощность гарантирующего поставщика приходится на момент 
использования первым потребителем максимальной мощности. При этом 
второй потребитель будет оплачивать только потребленную электроэнергию в 
этот период.  
Основную часть в структуре полезного отпуска ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» занимают предприятия промышленной сферы - 54%. 
Это такие крупные потребители, как АО «Полюс», АО «АтомЭнергоСбыт», 
ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», Акционерное 
общество «Красноярская региональная энергетическая компания», ООО «РН-
Энерго», ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», ОАО «РУСАЛ Ачинск», 
«Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей», ОАО 
«Горевский ГОК», АО «Красноярская теплотранспортная компания» 
































































































































































































































В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 442 от  
04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии» п. 97 потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт с 1 
июля 2013 года могут выбрать только 3-6 ценовую категорию, применяемую 
для расчетов за электрическую энергию (мощность) [12]. 
Потребления энергии, мощности потребителями с максимальной 
мощностью не менее 670 кВт*ч. представлено в таблице 10. 
 
Таблица 10 - Потребление энергии, мощности потребителями с максимальной 
мощностью не менее 670 кВт*ч. 
Ценовая категория Отпуск электроэнергии, кВт*ч Мощность, кВт 
1 3 101 965 486 - 
2 5 901 824 - 
3 2 914 984 801 399 764 
4 2 124 722 612 243 982 
5 9 723 290 1 147 
6 2 478 034 465 
Население 3 203 495 700 - 
Потери 2 685 087 724 - 
Итого 14 048 359 471 645 358 
 
Структура ценовых категорий за 2015 год приведена на рисунке 14. 
 
 
Рисунок 14 – Структура ценовых категорий за 2015 год 
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Из рисунка 14 видно, что наибольший объем приходиться на 1 ценовую 
категорию.  
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии» п. 97 потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт с 1 
июля 2013 года могут выбрать только 3-6 ценовую категорию, применяемую 
для расчетов за электрическую энергию (мощность). 
Положительные аспекты Постановления Правительства РФ № 442: 
1. Снижение стоимости электрической энергии и мощности на 
розничном рынке для конечных потребителей 
2. Повышение прозрачности системы ценообразования на розничных 
рынках для конечного потребителя, в том числе упрощение проверки 
корректности расчетов цен покупки электроэнергии на розничных рынках 
контролирующими органами 
3. Исключение нерегулируемой доходности гарантирующих 
поставщиков, осуществляющих регулируемую деятельность 
4. Стимулирование розничных потребителей к установлению 
почасовых приборов учета. 
Вместе с тем необходимо учитывать: 
1. Возможность возникновения выпадающих доходов 
гарантирующих поставщиков, связанных с не учетом регулирующими 
органами при сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков расходов, 
связанных с обслуживанием кассовых разрывов вследствие неоплаты 
электрической энергии розничными потребителями 
2. Рост цен в отношении потребителей, ранее приобретавших 
электрическую энергию с ЧЧИМ выше среднего уровня ЧЧИМ 
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Проведем расчет на примере предприятия, которое работает 
круглосуточно, поэтому ежедневные снятия показаний счетчика будут 
идентичны.  
В таблице 11 приведены показания счетчика за каждый час. 
 
Таблица 11 - Почасовые показания счетчика электрической энергии за сутки. 










































где 12 ttt   – период времени в течение, которого определяется 
количество потребляемой электроэнергии.  
Расчеты выполняем по формуле 1 и сводим в таблицу 12. 
 
Таблица 12 - Почасовая средняя мощность, потребляемая предприятием 
Период времени Разность показаний счетчика, Δ 
W, кВт/ч 
Среднечасовая 
мощность срP , кВт 
09.00 – 10.00 0,1 180 
10.00 – 11.00 0,1 180 
11.00 – 12.00 0,12 216 
12.00 – 13.00 0,09 162 
13.00 – 14.00 0,07 126 
14.00 – 15.00 0,08 144 
15.00 – 16.00 0,06 108 
16.00 – 17.00 0,06 108 
17.00 – 18.00 0,04 72 
18.00 – 19.00 0,04 72 
19.00 – 20.00 0,04 72 
20.00 – 21.00 0,03 54 
21.00 – 22.00 0,06 108 
22.00 – 23.00 0,06 108 
23.00 – 24.00 0,06 108 
24.00 – 01.00 0,06 108 
01.00 – 02.00 0,06 108 
02.00 – 03.00 0,06 108 
03.00 – 04.00 0,06 108 
04.00 – 05.00 0,06 108 
05.00 – 06.00 0,02 36 
06.00 – 07.00 0,05 90 
07.00 – 08.00 0,13 234 




По полученным данным среднечасовой мощности строим суточный 
график нагрузки (рисунок 15). 
 
 
Рисунок 15 – Суточный график нагрузки 
 
Для расчета платы за потребленную электроэнергию за ноябрь нужно 





Таблица 13 – Предельный уровень нерегулируемых цен в ноябре 2016 года 




Предельный уровень нерегулируемых цен 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
менее 150 кВт 2,53 2,69 3,48 4,72 
от 150 кВт до 670 кВт 2,51 2,68 3,46 4,71 
от 670 кВт до 10 МВт 2,42 2,58 3,37 4,61 
не менее 10 МВт 2,34 2,50 3,29 4,54 
 
Таблица 14 – Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток в 
ноябре 2016 года 
Показатели в руб./кВт.ч 
Диапазон максимальной мощности:    менее 150 кВт 
Зоны 
суток 
Предельный уровень нерегулируемых цен 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
Ночь 1,66 1,83 2,61 3,86 
День 3,97 4,14 4,92 6,17 
Диапазон максимальной мощности:    от 150 кВт до 670 кВт 
Зоны 
суток 
Предельный уровень нерегулируемых цен 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
Ночь 1,66 1,82 2,61 3,85 
День 3,95 4,11 4,90 6,14 









Таблица 15 – Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток в 
ноябре 2016 года 
Показатели в руб./кВт.ч 
Диапазон максимальной мощности:    менее 150 кВт 
Зоны 
суток 
Предельный уровень нерегулируемых цен 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
Ночь 1,66 1,83 2,61 3,86 
Полупик 2,59 2,75 3,54 4,79 
Пик 6,23 6,39 7,18 8,42 
Диапазон максимальной мощности:    от 150 кВт до 670 кВт 
Зоны 
суток 
Предельный уровень нерегулируемых цен 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
Ночь 1,66 1,82 2,61 3,85 
Полупик 2,58 2,74 3,53 4,77 
Пик 6,19 6,35 7,14 8,38 
 
Для потребителей до 150 кВт 1-й  ценовой категории в соответствии с 
уровнем напряжения плата составит: 
ВН = 2,53*1057,12  = 104,99 руб. 
СН 1 = 2,69*1057,12  = 111,74 руб. 
СН 2 = 3,48*1057,12  = 144,36 руб. 
НН = 4,72*1057,12  =195,97 руб.  
Полученный уровень оплаты приведен таблице 16. 
 





Полученный уровень цены  
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 




Для потребителей 2 ценовой категории  по 2 зонам суток в соответствии 
с уровнем напряжения плата составит: 
ВН = 1,66*383,58 = 640,19 руб. – Ночь 
ВН = 3,97*758,75 = 3017,9 руб. – День 
СН 1 = 1,83*383,58 = 702,68 руб. – Ночь  
СН 1 = 4,14*758,75 = 3141,5 руб. – День  
СН 2 = 2,61*383,59 = 1004,6 руб. – Ночь 
СН 2 = 4,92*758,75 = 3738,7 руб. – День 
НН = 3,86*383,58 = 1482,3 руб. – Ночь  
НН = 6,17*758,75 = 4683,7 руб. – День  
Полученные значения по 2 зонам приведены в таблице 17. 
 
Таблица 17 - Плата по 2 категории по 2 зонам суток. 
Зоны 
 суток 
Полученный уровень цены 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
Ночь 640,187 702,68 1004,6 1482,33 
День 3017,86 3141,48 3738,69 4683,69 
 
Для потребителей 2 ценовой категории  по 3 зонам суток в соответствии 
с уровнем напряжения плата составит: 
ВН = 1,66*383,58 =  640,19 руб. – Ночь 
ВН = 2,59*461,88=  1199,5 руб. – Полупик 
ВН = 6,23 *422,8=  2634,5руб. – Пик  
СН 1 = 1,83*383,58 =  702,68 руб. – Ночь 
СН 1 = 2,75*461,88 =  1274,7 руб. – Полупик 
СН 1 = 6,39*422,8 =  2703,4 руб.  – Пик  
СН 2 = 2,61*383,58 =  1004,6 руб. – Ночь  
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СН 2 = 3,54*461,88 =  1638,2 руб. – Полупик 
СН 2 = 7,18*422,8 =  3036,2 руб. – Пик  
НН = 3,86*383,58 =  1482,3 руб. – Ночь 
НН = 4,79*461,88 =  2213,5 руб. – Полупик 
НН = 8,42*422,8 =  3562,8 руб. – Пик  
Полученные значения по 2 ценовой категории по 3 зонам суток 
приведены в таблице 18. 
 
Таблица 18 - Плата по 2 ценовой категории по 3 зонам суток. 
Зоны  
суток 
Полученный уровень цены 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
Ночь 640,187 702,68 1004,6 1482,33 
Полупик 1199,45 1274,7 1638,25 2213,5 
Пик 2634,53 2703,42 3036,2 3562,79 
 
Для потребителей от 150 кВт до 670 кВт 1-й  ценовой категории в 
соответствии с уровнем напряжения плата составит: 
ВН = 2,51*1057,12 =  2663,55 руб. 
СН 1 = 2,68*1057,12 =  2835,78 руб. 
СН 2 = 3,46*1057,12 =  3667,84 руб. 
НН = 4,71*1057,12 =  4984,45 руб. 
Полученные значения по  ценовой категории приведены в таблице 19. 
 




Полученнвй уровень цены 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 






Для потребителей от 150 кВт до 670 кВт 2 ценовой категории по 2 зонам 
суток в соответствии с уровнем напряжения плата составит: 
ВН = 1,66*383,58 = 637,27 руб. – Ночь 
ВН = 3,95*758,75 = 2999,3 руб. – День 
СН 1 = 1,82*383,58 = 699,76 руб. – Ночь  
СН 1 = 4,11*758,75 = 3122,9 руб. – День 
СН 2 = 2,61*383,58 = 1001,7 руб. – Ночь 
СН 2 = 4,91*758,75 = 3720,1 руб. – День 
НН = 3,85*383,58 = 1479,4 руб. – Ночь  
НН = 6,14*758,75 = 4665,1 руб. – День  
Полученные значения по  ценовой категории приведены в таблице 20. 
 
Таблица 20 - Плата по 2 ценовой категории по двум зонам суток. 
Зоны  
суток 
Полученный уровень цен 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
Ночь 637,272 699,765 1001,68 1479,42 
День 2999,26 3122,87 3720,08 4665,08 
 
Для потребителей от 150 кВт до 670 кВт 2 ценовой категории по 3 зонам 
суток в соответствии с уровнем напряжения плата составит: 
ВН = 1,66*383,58 =  637,27 руб. – Ночь 
ВН = 2,58*461,88 =  1192,8 руб. – Полупик 
ВН = 6,19*422,8 =  2617,2 руб. – Пик  
СН 1 = 1,82*383,58 =  699,76 руб. – Ночь 
СН 1 = 2,74*461,88 =  1268 руб – Полупик 
СН 1 = 6,35*422,8 =  2686,1 руб – Пик  
СН 2 = 2,61*383,58 =  1001,7 руб. – Ночь 
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СН 2 = 3,53*461,88 =  1631,6 руб. – Полупик 
СН 2 = 7,14*422,8 =  3018,9 руб. – Пик  
НН = 3,85*383,58 =  1479,4 руб. – Ночь  
НН = 4,77*461,88 = 2206,9 руб. – Полупик 
НН = 8,38*422,8 = 3545,4 руб. – Пик  
Полученные значения по  ценовой категории приведены в таблице 21. 
 
Таблица 21 - Плата по 2 ценовой категории по двум зонам суток. 
Зоны 
суток 
Полученный уровень цен 
Уровень напряжения 
ВН СН I СН II НН 
Ночь 637,272 699,765 1001,68 1479,42 
Полупик 1192,8 1268,05 1631,6 2206,85 
Пик 2617,18 2686,07 3018,85 3545,44 
 
Для потребителей с мощностью менее 150 кВт 2 ценовой категории в 
сумме по 2 зонам суток: 
ВН = 640,19 + 3017,9 = 3658,04 руб. 
СН 1 = 702,68 + 3141,5 = 3844,15 руб. 
СН 2 = 1004,6 + 3738,7 =  4743,28 руб. 
НН =  1482,3 + 4683,7 = 6166,02 руб. 
Полученные результаты приведены в таблице 22. 
 
Таблица 22 - Полученные уровни платы по 2 зонам суток. 
До 150 кВт 2 ценовая категория в сумме по 2 зонам суток: 
ВН СН I СН II НН 
3658,04 3844,15 4743,28 6166,02 
 
Для потребителей с мощностью менее 150 кВт 2 ценовой категории в 





ВН = 637,37 + 2999,3 = 3636,52 руб. 
СН 1 = 699,76 + 3122,9 = 3822,63 руб. 
СН 2 = 1001,7 + 3720,1 = 4721,76 руб. 
НН = 1479,4 + 4665,1 = 6144,50 руб. 
Полученные результаты приведены в таблице 23. 
 
Таблица 23 - Полученные уровни платы по 2 зонам суток. 
От 150 кВт до 670 кВт 2 ценовая категория в сумме по 2 зонам суток: 
ВН СН I СН II НН 
3636,52 3822,63 4721,76 6144,50 
 
Для потребителей с мощностью до 150 кВт 2 ценовой категории в сумме 
по 3 зонам суток: 
ВН = 640,19 + 1199,5 + 2634,5 = 4474,17 руб. 
СН 1 = 702,68 + 1274,7 + 2703,4 = 4680,79 руб. 
СН 2 = 1004,6 + 1638,2 + 3036,2 = 5679,04руб. 
НН = 1482,3 + 2213,5 + 3562,8 = 7258,62 руб. 
Полученные результаты приведены в таблице 24. 
 
Таблица 24 - Полученные уровни платы по 3 зонам суток. 
До 150 кВт 2 ценовая категория в сумме по 3 зонам суток: 
ВН СН I СН II НН 
4474,17 4680,79 5679,04 7258,62 
 
Для потребителей мощностью от 150 кВт до 670 кВт 2 ценовой  
категории в сумме  по 3 зонам суток: 
ВН = 637,27 + 1192,8 + 2617,2 = 4447,25руб. 
СН 1 = 699,76 + 1268 + 2686,1 = 4653,88 руб. 
СН 2 = 1001,7 + 1631,6 + 3018,9 = 5652,12 руб. 
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НН = 1479,4 + 2206,9 + 3545,4 = 7231,71 руб. 
Полученные результаты приведены в таблице 25. 
 
Таблица 25 - Полученные уровни платы по 3 зонам суток. 
От 150 кВт до 670 кВт 2 ценовая категория в сумме  по 3 зонам суток: 
ВН СН I СН II НН 
4447,25 4653,88 5652,12 7231,71 
  
Далее  в таблицах 26 и 27 приведены полученные цены по каждому 
уровню напряжения. 
 
Таблица 26 - Полученные цены по ценовым категориям с диапазоном 




2 ценовая категория  
(2 зоны) 
2 ценовая категория  
(3 зоны) 
ВН 104,99 3658,05 4474,17 
СН 1 111,74 3844,16 4680,80 
СН 2 144,36 4743,28 5679,05 
НН 195,97 6166,02 7258,63 
 
Таблица 27 - Полученные данные по ценовым категориям с диапазоном 




2 ценовая категория 
(2 зоны) 
2 ценовая категория 
(3 зоны) 
ВН 2663,55 3636,53 4447,26 
СН 1 2835,78 3822,64 4653,88 
СН 2 3667,84 5679,05 5652,13 
НН 4984,45 7258,63 7231,71 
 
Из сравнительных таблиц  можно сделать вывод, что наиболее 
оптимальной для нашего предприятия является 1 ценовая категория. Хочется 




3.2 Выбор оптимального тарифа 
 
Каждая из 6 ценовых категорий может быть выбрана потребителем, в 
зависимости от количества потребляемой электроэнергии. Ознакомившись с 
порядком формирования цен, можно выбрать оптимальную тарифную ставку, 
что позволит благополучно экономить на электричестве. Таким образом можно 
снижать затраты на электроэнергию до 30%. 
Анализ расчетов за электроэнергию по различным ценовым категориям 
для потребителя показал следующие положительные и отрицательные стороны 
каждой ценовой категории: 
1. Несомненным плюсом является то, что потребитель может не 
планировать потребление электроэнергии, а существенным минусом является 
то, что потребитель не может влиять на стоимость электроэнергии. 
2. Главным преимуществом является то, что потребитель может 
корректировать график потребления в зависимости от зоны суток, хотя далеко 
не все потребители могут изменить режим работы. 
3. В некоторые часы электроэнергия может быть дешевле, но для этого 
нужен круглосуточный учет показаний приборов. 
4. Актуальна для тех потребителей, которые имеют сравнительно 
небольшую нагрузку в максимальные часы потребления, но при этом оплата 
производится по двухставочному тарифу (и за электроэнергию, и за мощность) 
5. Потребитель может влиять на конечную стоимость электроэнергии, 
но при этом любое отклонение от плановой величины ведет к увеличению 
цены. 
6. При соблюдении всех жестких условий потребитель может получить 
экономию платы за электроэнергию и мощность, но при этом необходимо 
планирование не только расхода электроэнергии, но и мощности. 
Далее в таблице 28 изложены плюсы и минусы всех 








Первая + не надо ничего планировать  
+ показания электросчетчика снимаются раз в 
месяц, э\э оплачивается по условиям договора  
+ установка сравнительно дешевого прибора 
учета  
+ не требуется специальный персонал для 
анализа потребления э\э  
- потребитель не может повлиять на 
стоимость э\э 
Вторая + не надо ничего планировать  
+ показания электросчетчика снимаются раз в 
месяц, э\э оплачивается по условиям договора  
+ установка сравнительно дешевого прибора 
учета  
+ не требуется специальный персонал для 
анализа потребления э\э  
+ потребитель может скорректировать график 
потребления в зависимости от времени суток  
- не все потребители смогут изменить 
режим работы 
Третья + в зависимости от потребления в конкретные 
часы э\э может быть дешевле 
- требуется жесткий почасовой учет  
- необходимо учитывать 720 показаний в 
месяц (24 в сутки)  
- установка специального более дорогого 
счетчика  
- дополнительные трудозатраты для 
соблюдения всех обязательств  
- стабильное уменьшение расходов не 
гарантировано  
- оплата покупаемой мощности  
Четвертая + выгодна тем потребителям, которые имеют 
небольшую нагрузку в максимальные часы 
потребления 
- требуется жесткий почасовой учет  
- необходимо учитывать 720 показаний в 
месяц (24 в сутки)  
- установка специального более дорогого 
счетчика  
- дополнительные трудозатраты для 
соблюдения всех обязательств  
- оплата по двухставочному тарифу, т.е. 
мощности и электроэнергии  
- оплата покупаемой и передаваемой 











Пятая + наибольшая возможность потребителя 
повлиять на конечную стоимость э\э при 
грамотном планировании 
- требуется жесткий почасовой 
учет 
- необходимо учитывать 720 
показаний в месяц (24 в сутки) 
- установка специального более 
дорогого счетчика 
- дополнительные 
трудозатраты для соблюдения 
всех обязательств 
- почасовое планирование 
потребления э\э 
- любое отклонение от 
плановой величины ведет к 
увеличению цены 
- требуется специальная служба 
из специалистов высокой 
квалификации 
- оплата покупаемой мощности  
Шестая + при соблюдении всех жестких условий 
потребитель может получить экономию платы 
за электроэнергию и мощность 
- требуется жесткий почасовой 
учет 
- необходимо учитывать 720 
показаний в месяц (24 в сутки) 
- установка специального более 
дорогого счетчика 
- дополнительные 
трудозатраты для соблюдения 
всех обязательств 
- почасовое планирование 
потребления э\э 
- любое отклонение от 
плановой величины ведет к 
увеличению цены 
- оплата по двухставочному 
тарифу, т.е. мощности и 
электроэнергии 
- планирование не только 
расхода электроэнергии, но и 
мощности 
- требуется специальная служба 
из специалистов высокой 
квалификации 
- оплата услуг покупаемой и 
передаваемой (мощность услуг 
по передаче) мощности  
 
Согласно законодательству выбор ценовой категории - это обязанность 
и право самого потребителя электрической энергии. Переход в рамках 1, 2, 3, 5 
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категорий и в рамках 4,6 категорий возможен в течение года. Для этого 
необходимо уведомить гарантирующего поставщика за 10 рабочих дней до 
начала расчетного периода. Перейти на с 1,2,3,5 категорий на 4 или 6 
категорию предприятие может 1 раз в год. Для этого необходимо сменить 
тариф на услуги по передаче, уведомив поставщика электрической энергии в 
течение месяца после даты опубликования тарифов на новый период, как 
правило в конце декабря. 
Главное правило заключается в том, что переход возможен только раз в 
год, после публикации тарифов. 
Главные критерии, на которые нужно обратить внимание при выборе 
оптимальной ценовой категории: 
1. Сезонность потребления, идентичны ли графики потребления в 
летний и зимний период. Если сезонность присутствует и график не 
равномерный, необходимо сделать расчет ценовых категорий на каждый сезон, 
суммировать показатели и посмотреть какая ценовая категория принесет 
наибольшую экономическую выгоду. 
2. Суточный профиль потребления также влияет на выбор ценовой 
категории. Так, например, при преимущественно ночном графике работы будет 
выгодна вторая ценовая категория. 
3. Учитывать тариф на услугу по передаче по которому 
рассчитывается предприятие. При изменении тарифов проводить анализ 
выгодности ценовых категорий по всем возможным вариантам. 
4. Предприятиям с максимальной мощностью более 670 кВт можно 
выбирать только между 3-6 ценовой категорией. Соответственно, при выборе 
5-6 ценовых категорий необходимо оценить возможность точного почасового 
планирования. Экономия на 5-6 категории может быть достигнута за счет 
минимизации отклонений фактического объема отклонений от планового. 
5. Учитывать затраты на замену приборов учета. 
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Изучив основные правила и нормативное регулирование в области 
оплаты электроэнергии для предприятий по категориям, предлагаю следующие 
пять способов эффективной экономии. 
Способ 1. Изменение ценовой категории (тарифа). 
Правильный выбор ценовой категории (тарифа на электроэнергию) 
может снизить платежи на 30%. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 №442 существует 6 ценовых категорий, по 
которым потребитель может рассчитываться за электроэнергию. Как правило, 
крупные потребители выбирают 3-ю или 4-ю ценовую категорию, напрасно 
упуская из виду 5-ю и 6-ю категории. Это делается по разным причинам. Одна 
из таких причин – нежелание тратить время и силы на исполнение требований 
для 5-ой и 6-ой ценовых категорий, а именно – планирование потребления 
электроэнергии. Грамотное планирование потребления электроэнергии может 
снизить платежи примерно на 5-10%. Причем, чем более крупный потребитель, 
тем более выгодным для него является выбор данных тарифов.  
Отметим нюанс применения 3-ей ценовой категории, где потребители 
платят не только за электроэнергию, но и за мощность. Объем мощности, за 
который необходимо платить рассчитывается всего за 1 час в сутки. Закон 
позволяет вообще не платить за мощность (а точнее платить ноль рублей), но 
лишь немногие знают, как это делать. Разница между текущими и возможными 
платежами составит примерно 15% в сторону уменьшения платежей. Это будет 
интересно предприятиям, способным в нужный момент времени всего на 1 час 
снизить объем потребления электроэнергии хотя бы на 30-50%. Какой час 
выбрать и как это сделать правильно? Ответ на данный вопрос дает анализ 
расчетных часов платежей за мощность за последние несколько лет по региону 
расположения предприятия, а также плановые часы расчета Администратора 
торговой системы.  







































































































































































































































































































































Если Вы обладаете объектом, которому выделена мощность менее 670 
кВт и имеете потребление преимущественно в дневное время, вероятнее всего, 
что Вам будет выгодна только первая ценовая категория. Кроме того, 
существует четыре уровня напряжения – ВН, СН1, СН2 и НН. И для каждого 
свой тариф на электроэнергию. При этом самый высокий тариф на низком 
уровне напряжения НН, а самый низкий – на высоком уровне – ВН. Уровень 
напряжения зависит от места присоединения к сетям сетевой организации, где 
проходит граница раздела балансовой принадлежности сетей. Так, например, 
если питание будет осуществляться собственным кабелем от подстанции 
сетевой организации, это даст существенную экономию по уровню 
напряжения. Итогом послужит снижение платежей за электроэнергию 
примерно на 15%. Отсутствие опыта и неумелое проведение аналитических 
расчетов может негативно сказаться на сумме платежей за электроэнергию по 
окончанию мероприятий по технологическому присоединению. 
Способ 3. Снижение технологических потерь. 
Некоторым потребителям энергосбытовые компании насчитывают так 
называемые «»потери«» (или «»коэффициент потерь«» – не важно) сверх 
объема потребленной электрической энергии. Это дополнительные иногда 
необоснованные платежи. Согласно Постановлению Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 потребители обязаны платить за потери. Но только за потери 
в своих сетях – от границы балансовой принадлежности до узла учета. Эти 
потери как правило близки к 0% (коэффициент = 1,00). Однако некоторые 
энергосбытовые компании начисляют потребителям от 5% до 12% потерь. 
Мотивируют они это по-разному и совершенно не желают снижать платежи за 
потери. А если и снижают, то нехотя и не на много. Единственная возможность 
снизить платежи – произвести расчет настоящих потерь и утвердить его в 
соответствующих инстанциях. Некоторые главные энергетики пытаются 
самостоятельно рассчитать и утвердить потери. Однако их расчеты не 
выдерживают проверок в соответствующих инстанциях, т.к. расчеты должны 
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проводиться в соответствии с утвержденной приказом Минэнерго РФ 
методикой. Для этого существуют специализированные и рекомендованные 
Минэнерго программные комплексы. Проведя необходимые расчеты, 
согласования и утверждения, платежи за электроэнергию снизятся примерно на 
10%.  
Способ 4. Приобретение электроэнергии на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. 
Наверняка некоторые руководители и главные энергетики (главные 
инженеры) задумывались о том, чтобы приобретать электроэнергию не у своей 
энергосбытовой компании-гарантирующего поставщика, а напрямую с 
оптового рынка. На мой взгляд это оптимальное решение. Особенно, если 
потребитель электроэнергии владеет на праве собственности или ином 
законном основании энергопринимающим оборудованием, суммарная 
присоединенная мощность которого равна или превышает 20 МВА и в каждой 
группе точек поставок составляет не менее 750 кВА. Издержки на 
электроэнергию можно снизить на 1,5 - 2 миллиона руб. ежегодно! Это 
небыстрый, скрупулезный и щепетильный процесс, где необходимо иметь 
ввиду большое множество юридических и технических тонкостей. 
Приложенные усилия можно рассматривать как инвестиции в будущее 
конкурентоспособности и прибыльности предприятия.  
Способ 5. Получение статуса электросетевой организации и передача 
электрических сетей в аренду. 
Данный способ относится скорее к возможности получения прибыли от 
владения своими электрическими сетями, а если быть совсем точными – это 
способ не тратить ни копейки на содержание и обслуживание собственных 
электрических сетей (кабельных и воздушных линий, трансформаторов, оплату 
труда рабочим и т.д.). Согласитесь – хорошая возможность снизить до нуля 
издержки на поддержание в работоспособном состоянии своих электрических 
сетей. Их вам компенсирует «»рынок«». Необходимо либо получить статус 
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сетевой организации, либо передать свои сети в аренду (подчеркну – в аренду, 
а не на обслуживание – это разные вещи). В первом случае у Вас появится 
возможность зарабатывать на услугах по передаче электроэнергии, 
компенсируя тем самым содержание электросетей, но неся ответственность за 
их состояние. Во втором случае Вы просто обнуляете стоимость содержания 
сетей (оплата труда рабочих, проведение технического обслуживания и 
ремонтов, начисление амортизации, налогов) и перекладываете всю 
ответственность за их содержание на чужие либо аффилированные плечи. Вы 
тратили несколько миллионов на поддержание сетей? Теперь Вы зарабатываете 
на этих же сетях.  
Все пять представленных способов снижения платежей за 
электроэнергию нуждаются в детальном анализе для каждого объекта 
энергопотребления, для каждого предприятия. Это далеко не все способы 
нетехнического снижения платежей за электрическую энергию. Это способы, 
которыми пользуются немногие. Большинство из нас привыкли к тому, что 
сэкономить электроэнергию могут только технические решения. 
Таким образом, выбор ценовой политики посредством определения 
эффективной категории для оплаты электроэнергии и мощности, процесс 














В результате проведенного исследования были сделаны основные 
выводы и рекомендации. 
1. При анализе формирования цен на рынке электропотребления 
используются общие издержки производства. Особенности ценообразования на 
рынке энергосбыта в экономическом смысле имеет ряд особенностей и что 
более важно ряд зависимостей от объемов производства, мощности 
производства и т.д. 
Применительно к электроэнергетике следует различать издержки: 
− отдельной электростанции (это может быть независимый 
производитель энергии - НПЭ); 
− электрогенерирующей компании, которая может иметь несколько 
электростанций (в условиях свободного рынка в ЭЭС могут функционировать 
несколько ЭГК); 
− электроэнергетической системы в целом, в частности естественной 
монопольной компании. 
2. По результатам проведенного анализа в отрасли энергетики России 
можно сделать следующие выводы: 
− в период 2015 – 2019 гг. на 1% среднегодового темпа роста ВВП 
будет приходиться 0,33% роста электропотребления. Из этого следует, что при 
условии среднегодового темпа роста ВВП около 3% и ниже, среднегодовой 
темп роста электропотребления будет равняться 1% и ниже; 
− основные показатели, принятые в Схеме и Программе развития 
ЕЭС России 2015-2019, Минэнерго (апрель, 2015 г.), существенно завышены. К 
этим показателям, кроме электропотребления, относятся: максимум 
электрической нагрузки, объем ввода новых генерирующих мощностей, ввод 
протяженности высоковольтных линий и трансформаторных мощностей; 
− прогноз Минэнерго 2015 г. по электропотреблению в России к 
2019г., равный 1206 млрд. кВт.ч должен быть снижен минимум на 65 млрд. 
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кВт.ч до 1139 млрд. кВт.ч; а по электропотреблению в ЕЭС России – с 1153,6 
млрд. кВт.ч до 1089,8 млрд. кВт.ч или минимум на 63,8 млрд. кВт.ч. 
Общемировые тенденции развития электрической энергетики последние 
20 лет связаны с активными реформами и самой энергоотрасли, и систем ее 
госрегулирования. 
3. Тарифы на энергию занимают срединное положение между тарифами 
на услуги и ценами на материальные блага, поскольку результат деятельности 
энергетических предприятий - энергия - обладает некоторыми свойствами и 
услуг, и материальных благ. Экономическая природа тарифов на энергию та 
же, что и цен, т. е. затраты общественно необходимого труда на 
воспроизводство энергии, а также воспроизводство всех видов топлива, 
оборудования и других средств производства в объемах и пропорциях, 
необходимых для воспроизводства энергии. 
Основными элементами тарифов на энергию являются полная 
себестоимость производства энергии и прибыль. Себестоимость производства 
энергии значительно различается по отдельным производственно-
энергетическим объединениям (энергосистемам) из-за существенных различий 
в структуре генерирующих мощностей, различий в стоимости используемых 
энергоустановок. Поэтому тарифы на энергию различаются по зонам или 
районам. 
Исходя из стратегии развития электроэнергетики в России, 
предпочтение можно отдать следующим стратегиям ценообразования в 
условиях монополизации рынка, т. е. политике продаж одинаковых товаров 
различным потребителям по разным ценам: 
1. Стратегия множественных цен; 
2. Стратегия сегментации рынка. 
Первая заключается в том, что цены определяются в зависимости от 
индивидуальных кривых рыночного спроса, а не под воздействием рыночного 










































































































































































































































































































































































Вторая – основана на неоднородности покупательского рынка на 
различных рынках или сегментах одного рынка. 
Таким образом, предельные издержки, стратегия энергосбережения, 
экологические аспекты должны учитываться в тарифообразующей политике 
предприятий энергетики. 
4. ПАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает более 30 000 клиентов – 
юридических лиц и более 970 000 физических лиц – жителей городов и сел 
Красноярского края. 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» планировал полезный отпуск на 2015 год 
в размере 8537,304 млн. кВтч, в том числе собственным потребителям – 
7418,147 млн. кВтч, сетевым организациям в целях компенсации потерь – 
1119,156 млн. кВтч. Фактический полезный отпуск за 2015 год составил 
9084,869 млн. кВтч, в том числе собственным потребителям – 8029,860 млн. 
кВтч, сетевым организациям в целях компенсации потерь – 1055,009 млн. кВтч. 
(рост потребления составляет 547,6 млн. кВтч или 6,4 % от планового 
значения). Объем продаж электрической энергии собственным потребителям 
составил 20526,90 млн. рублей. 
5. Гарантирующий поставщик – организация регулируемая, сбытовая 
надбавка рассчитывается и утверждается государством. Во-первых, она 
покупает электроэнергию по действующим правилам оптового рынка, а цена 
трансляции – то есть за какие деньги он должен выставить розничному 
потребителю – сегодня также устанавливается правилами оптового рынка, 
регламентом финансовых расчетов. То есть эту величину гарантирующий 
поставщик сам фактически не рассчитывает, для него рассчитывает цену 
коммерческий оператор. 
В последние годы стоимость электроэнергии возрастает примерно на 
10% ежегодно. Стоимость электрической энергии и дальше будет возрастать 
(прогноз Минэкономразвития – 10-12%), и эта перспективна отчётливо ясна 
собственникам и руководителям бизнесов. Усугубляется всё наметившимися 
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негативными тенденциями в российской экономике. Как для энергоёмких 
производств, так и для рядовых коммерческих потребителей электроэнергия 
является одной из основных постоянных статей затрат. Эти затраты 
отражаются на цене конечного продукта или услуг, снижая 
конкурентоспособность либо чистую прибыль. 
Согласно законодательству выбор ценовой категории - это обязанность 
и право самого потребителя электрической энергии. Переход в рамках 1, 2, 3, 5 
категорий и в рамках 4,6 категорий возможен в течение года. Для этого 
необходимо уведомить гарантирующего поставщика за 10 рабочих дней до 
начала расчетного периода. Перейти на с 1,2,3,5 категорий на 4 или 6 
категорию предприятие может 1 раз в год. Для этого необходимо сменить 
тариф на услуги по передаче, уведомив поставщика электрической энергии в 
течение месяца после даты опубликования тарифов на новый период, как 
правило в конце декабря. 
6. Главные критерии, на которые нужно обратить внимание при выборе 
оптимальной ценовой категории: 
1. Сезонность потребления, идентичны ли графики потребления в 
летний и зимний период. Если сезонность присутствует и график не 
равномерный, необходимо сделать расчет ценовых категорий на каждый сезон, 
суммировать показатели и посмотреть какая ценовая категория принесет 
наибольшую экономическую выгоду. 
2. Суточный профиль потребления также влияет на выбор ценовой 
категории. Так, например, при преимущественно ночном графике работы будет 
выгодна вторая ценовая категория. 
3. Учитывать тариф на услугу по передаче по которому 
рассчитывается предприятие. При изменении тарифов проводить анализ 
выгодности ценовых категорий по всем возможным вариантам. 
4. Предприятиям с максимальной мощностью более 670 кВт можно 
выбирать только между 3-6 ценовой категорией. Соответственно, при выборе 
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5-6 ценовых категорий необходимо оценить возможность точного почасового 
планирования. Экономия на 5-6 категории может быть достигнута за счет 
минимизации отклонений фактического объема отклонений от планового. 
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